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1NSERŢIUN1LE se primesc Ia admi­
nistraţie. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
Telefon pentru oraş şi comitat 502 
Prelaţii noştri. 
(*) Privirea noastră a tuturora este în­
dreptată spre episcopatul român. începând 
cu deputaţii români din parlament şi ter­
minând cu umilul locuitor al colibei dărăpă­
nate, fiecare român se întreabă cu sfială 
şi îngrijorare : Oare ce vor face vlădicii no­
ştri? Că nu-i azi român, care să nu ştie 
de sutele de adunări, precum ştie-se pretu­
tindeni şi de Sinoade, cari întocmite din 
flamura neamului, hotărît-au la fel cu mul­
ţimea poporului: Vlădicii să bată la uşa 
Împăratului! S ă i spună, că nici ei, nici 
sfetnicii lor, nici mai ales poporul de jos, 
nu se învoiesc, ci se ridică până la unul 
împotriva votului dietei care a tras clopotul 
de înmormântare a şcoalei române, pentru 
susţinerea căreia am dat cel din urmă ban, 
precum gând rău şi-a pus ministrul Ap-
ponyi — şi faţă de învăţătorul român... 
Îngrijoraţi şi dornici aşteptăm, zi cu zi, 
ca să aflăm ceva lămurit şi respicat: Se 
duc ori nu se duc ? Ori vor trimite M. Sale 
o adresă, rugându-1 să nu subscrie ceea-ce 
pentru români sună a osândă ? Şi ducese-
vorJmpreună cei de un sânge, dar pe cari 
vitregimea vremilor apuse i-a despărţit în 
două biserici, — ori mitropoliţii vor pur­
cede fără a se întreba unul pe altul, fără 
>- а merge pe aceeaşi cărare ? L 
Delà 1848 şi până azi n'a fost clipă în 
care mintea românului să fi fost mai stă­
ruitor îndreptată asupra întrebării: ce fac 
Vlădicii? 
Suferim adecă toţi de urgia aceluiaşi re­
gim. Uniţi şi ortodocşi, împreună ne-am ri­
dicat glasul împotriva încălcării celei mai 
scumpe părţi a moşiei noastre : a şcoalei, 
care deşi în multe părţi din nuele e alcă­
tuită, vorba e însă că din semiobscurul ei 
au răsărit atâţia ţărani bravi desluşitori ai 
slovei, şi propagatori ai însăşi vieţii româ­
neştii... Am don deci, din tot sufletul am 
dori, ca şi păstorii noştri, prelaţii ambelor 
biserici, împreună să meargă latron şi n e ­
greşit să meargă . . . Căci lumea din jurul 
nostru, ţări şi popoare şi însuşi capetele în­
coronate, sunt atât de cuprinse cu năcazu­
rile lor, în cât de frământările noastre nu­
mai aşa doar de vor afla: văzând pe bă­
trânii prelaţi, spriginiţi de toiag ce şi cu 
blândeţe şi cu demnitate trebue purtat, bă­
tând la uşa împărătească şi protestând con­
tra celei mai revoltătoare lovituri ce i-se 
poate da unui popor.-
Au trecut însă zile, chiar săptămâna s'a 
împlinit, de când două sinoade au luat ho-
tărîre, al treilea sinod a aderat şi el, dar de­
spre cele ce ar fi să urmeze, nu ni-se spune 
nimic Par'că sinoadele ar fi decis ceva, 
aşa, ca să se scuture d'o grije, iar nu să 
determine un pas menit să ridice moralul 
poporului şi curajul fără a cărui potenţare, 
ю viitor nimic bun nu ne poate surîde. 
Nesiguranţa asta, ca să nu i zicem esi-
tare întristează sufletele. Ba pe confraţii 
! noştri delà Budapesta i-a îndemnat ca în 
două articole, scrise cu inimă, să dea expre­
sie nu numai îngrijorării lor, ci şi unei te­
meri, care în interesul cauzei mari, ar fi de 
dorit să nu se dovedească de întemeiate. Se 
formulează chiar învinuiri, cari oricât sunt 
îmbrăcate de bine în haina cuvintelor alese 
şi cu artă aşezate, dacă nu vor fi desmin-
ţite de prelaţi prin fapte mari, prin eroice 
renunţări şi bărbăţie ca în vremuri istorice, 
vor rămânea drept introducere la descrierea 
celui mai trist capitol al vieţii noastre bi­
sericeşti d'acum. S'ar dovedi anume, că 
prelaţii au fost una cu poporul numai până 
Іа un punct, la asaltul din urmă l-au pără­
sit, învăluinduse într'un oportunism politic 
care în limba poporului nu poate avea alt 
înţeles decât dezertarea din luptă ! 
E mult adevăr şi covârşitor sentiment în 
scrisele confraţilor noştri. împărtăşim, d'opo-
trivă cu ei, toate grijile. Noi însă par'că mai 
avem nădejde şi nu ne vine încă să ne în­
doim... Cum adică? Prelaţii, cari atât de 
frumos au purtat pân'cum lupta, să se des-
mintă la urma, când ar fi să încoroneze 
lupta? Doar signalul luptei celei mai băr­
băteşti a fost dat la Blaj şi mitropolitul delà 
Sibiiu, a fost cel sub prezidenţia căruia si­
nodul arhidiecezan a decis unanim să se 
facă apel la Trortl 
Să nu-şi deie oare prelaţii români seama 
de însemnătatea momentului ? Să nu fi 
înţeles sbuciumul credincioşilor atât de 
mândru exprimat în măreţele adunări po­
porale şi în sinul corporaţiunilor bisericeşti ? 
Să nu aibă ei ambiţia de a duce şi sfârşi 
vieaţa pământeană fără a da prilej şi motiv 
cronicarului să nege un singur gest de 
demnitate în cursul activităţii lor politice... 
E de neadmis... 
De aceea noi ne şi impunem răbdare. 
Mai ales, că la urma urmelor, în jurul 
prelaţilor sunt sfetnici, cari au şi trebue să 
aibă înrâurire asupra pornirilor mai marelui 
păstor, şi prin urmare, au parte şi din răs­
punderea situaţiei ce se crează. 
Tăria noastră doar asta este : solidarita­
tea şi încrederea dintre factori chemaţi a 
purta lupta... Prelaţii, fii ieşiţi din popor, 
crescuţi în durerile şi bucuriile neamului 
întreg, să fi slăbit ei atât de mult în sen­
timentul lor şi purtarea de |grijă pentru 
turma cuvântătoare în cât să ia acesteia ce 
are mai scump : încrederea ? Să nu se fi 
deşteptat oare toţi la credinţa, că interesele 
unui popor nu se pot apăra cu subterfugii 
şi ascuns după degete, nici cu tăceri ce 
dau de bănuit, ci cu vizirul deschis şi cu 
întreaga însufleţire ce o pot împrumuta din 
belşugul dragostei hărăzită lor de popor ! 
Ne loveşte rău guvernul. Fatal ar fi însă 
numai când din neînţelese motive, prelaţii 
ne-ar lua credinţa. 
Presa română întreagă n'ar întârzia a-
tunci să-şi exprime regretul şi din panthe-
onul sufletelor româneşti să scoată pe cei 
ce nevrednici s'ar arăta de cinstea cârjei. 
Aehrenthal în Italia. Se dă ca sigură 
informaţia, că ministrul nostru de externe, 
baronul Aehrenthal, va vizita pe Tittoni, 
ministrul externelor italiene, la Roma. Din 
partea regelui va fi primit în audienţă Ia 
Racconigi. Aehrenthal se va prezenta în 
audienţă şi la papa. 
* 
Salariile lucrătorilor din fabricele 
de fier ale statului nu erau până acuma 
sistemizate. Se afirmă, că se vor sistemiza 
şi ele ca ale impiegaţilor de tren, aşa că 
se vor urca la an peste tot cu 260 mii 
cor. Banii de cvartir se vor da conform unei 
împărţeli în 5 clase. La cl. I. aparţine Bu­
dapesta, la a II. Diósgyőr, la a III. Hune­
doara, iar celelalte fabrici aparţin clasei 
a V-a. 
* 
Criza croată. La declaraţiunea, publi­
cată în ziarul »Narodne Novine«, despre 
care am luat notă la timpul său, ministrul 
croat Iosipovici a declarat următoarele unui 
ziarist : 
— La cele publicate de »N. N.« guver­
nul maghiar n'are nimic de reflectat şi nici 
nu va reflecta. Ce priveşte proiectul C. 
F., camera de sigur va primi modificarea 
făcută în comisie, că pe teritorul Croaţiei 
impiegaţii delà tren vor trebui să se folo­
sească de limba croată nu numai în afară, 
ci şi în contactul cu publicul şi cu autori­
tăţile, adecă impiegaţii vor trebui să cu­
noască şi limba croată. De altcum sperez, 
că în chestia aceasta se va restabili buna 
înţelegere cât mai repede şi nu va urma 
nici o turburare mai pronunţată. 
Oare, să fie convins ministrul Iosipovici 
de acest lucru ! ? Prea vrea să facă 
dumnialui pe optimistul. E şi mai uşor, 
decât să-ţi depui portofoliul şi decât să nu 
trădezi aspiraţiunile şi drepturile neamului 
tău! 
Presa maghiară peste tot se năzuieşte 
să arate, că a început deja să se calmeze 
conflictul maghiaro-croat. 
Tisza şi Hieronymi sub acuză. Co­
misia pentru încheierea socotelelor în şe­
dinţa sa de ieri a pertractat asupra sumei 
de 200 mii, pe care în 1904 contele Ti­
sza, atunci ministru preşedinte, a ridicat-o 
din cassa C. F. sub titlul de retribuţiune 
pentru anunţuri. Suma s'a dat ca subven­
ţie ziarelor maghiare, ca în toţi anii. Co­
misia a decis, să ceară actele referitoare 
la această poziţie bugetară delà ministrul-
preşedinte şi delà cel de comerciu. O parte 
a comisiei e de părerea, ca Tisza şi Hie­
ronymi, fostul ministru de comerciu, săjfie 
puşi sub acuză. Se susţine chiar, că refe­
rentul Eber va şi face propunerea în acest 
sens după sosirea actelor. Din partea gu­
vernului a fost de faţă Ia şedinţă secre­
tarul de stat delà finanţe Popovici. — 
Cetitorii noştri îşi aduc de sigur aminte, 
că Tisza a voit să restitue suma aceasta 
de 200 mii înainte de asta cu vr-o 2—3 
luni. 
» Presa română şi l imba maghiara«. 
Pe fostul director al şcoalei reale din Deva, 
îl cunoşteam ca om echitabil şi cu vederi 
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cu * numele poporului*., — o» vorbă cu care işi 
îndreptăţeau toate faptele. 
Fără de voie te întrebi: oare s'a putut vorbi 
de constituţionaiism, până acum? Oare legalita­
tea dispoziţiilor ee a luat parlamentul mu este o 
minciună, sau şi1 mai mult, ия » păcat polj tic « — 
cum ar zice Montesquieu? 
După strălucitul şi sdrobitorul răspuns, ce au 
dat recentele alegeri parlamentare, răspunsul nu 
poate fi decât negativ. In adevăr, numai după fe­
nomene de felul acesta ne putem da seamă ce 
meschină este amăgirea şi iluzia de-a crede Ы 
realizarea principiului dreptăţii prin : forma parla­
mentarismului. Numai dupăce vedem uriaşa deo­
sebire între noul şi vechiul parlament, putem ju­
deca limpede, ce joc mincinos a fost tot jocul 
regimului constituţional de până acum, ce pre-
tindea a fi expresia voinţei obşteşti. O clasică 
dovadă, cea de acum, despre felul cum pot fi 
înşelate şi orbite popoarele, prin luarea în mă­
sură incomplectă, a anumitor forme, cari în în­
tregime pot fi expresia adevărului. Aşa a făcut 
Austria, şi aşa a făcut şi teara noastră, unde 
însă vechea minciună tot mai dăinueşte. 
Numai după un caz ea şi cel oferit de Austria, 
putem într'adevăr înţelege cât de urît şi nedrept 
se poate falsifica voinţa poporului, vieata publică, 
prin restrângerea formelor constituţionale. Şi ve­
chiul parlament şi cel mu zice că lucrează în 
numele poporului. Deosebirea între programele 
nouălor şi vechilor partide este însă considera*-
bilă. 
Se naşte deci numai decât întrebarea: care 
este reprezentanta fidelă a tării, a voinţei popo­
rului? 
Nu mai încape îndoială: este de o miie de ori 
mai fidelă aceea reprezentantă asupra, căreia şi-a 
spus verdictul totalitatea cetăţenilor, decât aceea, 
care a primit încredinţare, vot, numai delà o 
parte a lor. (Ideală reprezentanţă fireşte numai 
aceea va fi, când nu se va -alege în cercuri, ci 
după suma voturilor din toată ţeara, şi când vor 
avea vot, proporţional, şi femeile.) Dar atunci se 
naşte altă întrebare: oare diregerea ţării prin ve­
chiul parlament nu a fost un abuz, o nedreptate, 
o exploatare, o subjugare? 
Privită problema din punctul de vedere ideal 
al dreptăţii, răspunsul este crud, este afirmativ. 
Nedreptatea şi falsitatea vechiului constituţiona­
lism, devine mai evidentă tocmai prin uriaşa de-
sebire ce a dat la iveală rezultatul unei alegeri 
pe baze de vot universal. Şi atunci ni-se îmbie 
a. treia întrebare : ce este de făcut pentru repa­
rarea greşelei din trecut ? 
Vor zice unii : noul corp legiuitor are liberta­
tea să schimbe toate hotărîrile vechiului parla-
I men i Pe cari le* Iasă neatinse le dă aprobarea sa, 
prin tăcere — ф toate-s în ordine. 
Ei, dar cum rămânem cu dispoziţiile, eari ni 
se mai pot schimba 1? Şi cum rămânem cu stri­
căciunile cari s'au făcut până acum pe urmă ori" 
cărei dispoziţii? 
Mai complicată este chestia pentru Coroani-
Ea a sancţionat hotărîrile vechiului parlament, ea 
le va sancţiona şt pe cele ce va aduce nouf 
parlament, ori cât s'ar contrazice ele: Acuma, 
Coroana nu a dispărut deodată cu parlamentul 
vechiu, prin urmare ea ar putea fi luată la răs­
pundere pentru abuzuri — dacă e privită ca un 
factor constituţional egal. Ori o privim ca pe o 
putere superioară, independentă, şi atunci şt itt 
realitate, nu se poate vorbi de constituţionalism-
Cugetătorul juridic îşi poate bate capul mult asu­
pra acestei probleme! 
O singură observaţie s'ar putea face za privire 
la cele spuse mai sus. 
Schimbarea uimitoare este numai aparentă. Mai 
mult numai oamenii şi etichetele is'au schimbat, 
principiile, programele însă mai puţin. — Asta, 
deocamdată rămâne chestie deschisă, cunoscut 
fiind adevărul că alta e un partid liber, şi alta t 
acetaş partid la putere, (»über« şi »la putere* 
— puse în faţă ! !) 
Dar, evenimentul din Austria ne mai oferă şi 
alte simptome caracteristice, nu numai cet al co­
mediei de constituţionalism, în ţările unde schim­
barea de regim, de sistem de guvernare, nu s!a 
făcut prin revoluţii sângeroase. Are o minunată 
învăţătură universală omenească: 
Cum un popor renunţă — voieşte şi trebue — 
la hegemonia sa, în interesul omenire^ care nu> 
mai ea reprezintă adevărul! 
Da, asta ! 
încă nu se poate şti întrucât s'a făcut schim­
bare în principii şi programe, fapt este însă, ci 
în proporţia naţionalităţilor schimbarea e mare. 
Cu toate că, relativ, blocul lor este încă mai 
compact, germanii au pierdut majoritatea, şi cu 
ea hegemonia. 
Ce pot fi urmăriie acestui fapt, nu se poate 
prevede. Vor lua de acum slavii poziţie agre­
sivă ? 
Nu e verosimil, căci tocmai alagerile au do­
vedit, că acolo ideea naţională — agresivă ori 
defensivă, una din două neapărat — a căzut 
frântă de ideea socialismului. Ideea naţională, 
în sine, nu mai prinde. Şi d ia asta am, putea în­
văţa foarte mult şi noi. 
Este însă mult mai însemnai momentul, că re­
nunţarea la hegemonie, la stăpânire, elementul 
german a făcuta de bună voie. 
drepte în chestii politice şi sociale. EI fu­
sese, care ţinu să arate, că revoluţîunea delà 
Hunedoara se iscase numai în creerii zia­
riştilor hiperzeloşi. In urma articolului pu­
blicat în ultimul număr (123) al lui »Bud, 
Hirlap« trebue se ne schimbăm părerea 
despre dl Téglás Gábor. De sigur voieşte, 
să profite de ocazie şi să-şi câştige merite 
în toiul curentului pornit împotriva since­
rităţii lui Rombauer. 
într'un articol mai lung, cu titlul pus în 
fruntea acestor şire, Téglás, care a trăit 
mult timp între români, susţine că »d-rui 
instigatori valahi « voiesc să infiltreze cu 
toată puterea ura contra limbei maghiare 
în poporul de rând, dar numai în popor, 
căci ei pe de altă parte grăbesc a-şi tri­
mite copiii la şcoli ungureşti, ca ei să be­
neficieze de darurile limbei şi ştiinţei ma­
ghiare. In tonul acesta continuă pe vre-o 
trei coloane, încheiând astfel : 
— ... că interesul şi puterea statului ma­
ghiar nu intenţionează asuprirea naţionali­
tăţilor, ci dimpotrivă promovarea morală şi 
materială a milioanelor poporului «. 
Cât e de cutezat acest neadevăr, ştiu 
deja şi copiii. 
Delegaţiunea ungară. Camera va a-
lege membrii pentru delegaţiune deja îna­
inte de vacanţe. Delegaţiunea se va în­
truni numai la toamnă, probabil în 
Septembre. 
In jurul alegerilor din Austria. 
Da, acuma fputem zice mai cu drept cuvânt: 
Austria a ales! Acolo concepţia poporului se 
identifică tot mai mult cu a statului. 
Şi iată, acum când în adevăr poporul şi-a spus 
voinţa cum s'a schimbat dintr'odată, radical, 
toată faţa parlamentului a reprezentanţei naţio­
nale. Este aproape stranie impresia ce-ţi Iasă pu­
ţină meditare asupra acestei schimbări. 
Ce drept de existinţă au avut parlamentele de 
până acum ? se poate întreba cu drept cuvânt 
ori şi cine. Ce drept au avut să hotărască asu­
pra sorţii întregei ţări? Şi, mai cu seamă cine le 
va cere răspundere pentru abuzul ce au făcut ele 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNE!.. 
I S P I T A . 
De Iosif Popescu. 
Repus de o cruntă boală, ocnaşul Barbu zace 
istovit pe patul de durere. Minutele îi sunt nu­
mărate, pe când din biserica învecinată pătrund 
până în penitenciar, până la urechile murindului, 
ca o muzică în surdină, armonioasale sunete ale 
clopotelor invitând pe credincioşi la »Inviere«. 
Capul palid al lui Barbu par'că s'a încrustat 
de multă zăcere în perna de pânză groasă um­
plută cu pae şi devine livid la auzul acelor clo­
pote. In pieptul lui clocoteşte oftica, iar membrele 
sale, rănite de aşternutul vârtos al patului de 
puşcărie, nu mai au puterea de a-şi schimba 
poziţia. 
— Doamne! şopteşte el aiurit, când Hristos 
învie din morţi, eu păcătosul mă pregătesc să 
merg în iad, pentru a-mi ispăşi păcatele. 
O cheie se învârteşte în broasca uşei şi în 
chilie se iveşte duhovnicul cu capul blând aco­
perit cu păr şi barbă albă. Un gardan depune pe 
masă un felinar şi iese iar, pe când preotul aşeză 
cu îngrijire pe aceeaşi masă sfânta cuminecătură. 
In chilia infectă hainele preotului îmbibate de 
fum de smirnă şi tămâe răspândesc cu încetul 
un subtil parfum de biserică. Murindul absoarbe 
din toate puterile aceste sfinte mirodenii, care-i 
amintesc zilele de traiu fără prihană. 
Duhovnicul se apleacă, asupra murindului şi-i 
zice cu glas dulce: 
— Fiule, în clipele, când voinţa atotputernică 
a tatălui nostru ceresc te chiamă să-ţi dai soco­
teală de ce ai făptuit pe acest pământ, este bine 
să spui duhovnicului tot adevărul, pentruca să 
te pocăieşti şi să te faci vrednic de harul celui 
de sus. Până acum ai susţinut sus şi tare, că eşti 
osândit pe nedrept şi că alţii au făptuit omorul. 
Acum spune-mi tot. 
Ocnaşul avu un zimbet amar. 
— Văd şi eu părinte, răspunse el cu voce slabă 
şi ades întreruptă de o tusă dureroasă, că de aci 
înainte nu voiu mai vedea nici cerul albastru nici 
crângul verde; Ia ce să mai umblu cu mâţa în 
sac? Că-mi pare rău de ce-am făcut? ei da, poate 
că n'aşi mai face-o, când mă gândesc că m'am 
ales cu cinci bani pentru un suflet de om sărac. 
Când n'ai noroc, n'ai şi pace... 
— Vai, fiule, astea nu sunt vorbe de creştin, 
care se pocăieşte, sunt curat vorbe de tâlhar. 
Ocnaşul zise înfundat. 
— Ei, bravo, părinte, dar' ce sunt eu? popă 
ori tălhar? Vrei să-mi pară rău, de ce am făcut? 
Iacă, îmi pare rău, ca să nu te supăr... Ce par'că 
am voit eu să ucid pe nenorocitul acela, 
pe care nici nu-1 mai văzusem în vieaţă. Am voit 
bani, am tras în cel cu sacul cu bani, dar' din 
grămadă am lovit pe cel sărac, ceilalţi au fugit ; 
a cui e vina? 
Preotul rămase tăcut, învins de aceasta logică 
perversă. 
Ocnaşul îi aruncă o căutătură sperioasă. 
— Ori te-am supărat părinte ? zise el cu voce 
mai blândă. Crezi că sunt prea păcătos, pentru 
ca să-mi dai bonul pentru raiu ? 
Dar dacă aş fi avut parale, crezi, că aş fi 
omorît o muscă? Ce mai lucru greu să rămâi 
cinstit, când burta şi punga Щ sunt dol­
dora.. 
— Fiule !.. 
— Iar vorbesc prostii, părinte? Ei, da, sunt 
un stricat, mai stricat decât acum zece ani, când 
am întrat aci. Crezi că între tâlhari şi ucigaşi 
am învăţat vorbe sfinte şi cuviincioase?... 
— Lasă aceste vorbe fiule, şi grăbeşte a te 
mărturisi, căci dreptcredincioşii mă aşteaptă la 
biserică, se apropie miezul nopţii... 
— Ai mare răbdare, sfinte părinte, că-ţi pierzi 
vremea cu un nemernic ca mine, pe când oa­
menii cei cinstiţi sunt siliţi să aştepte. Ei, părinte, 
eu nu mai am mult de aşteptat, şi înainte de a 
dă ortu popii, simt o uşurare să-ţi înşir moşi pe 
groşi. Cunoşti pe domnul Donescu din satul 
meu ? 
— Ce-are aface dl Donescu, pe care nu-1 cu-
nosc, cu faptul tău ? 
— Dar ce fac eu, părinte? Nu mă mărturi­
sesc ? Vezi, că dacă am făptuit acel omor, e vina 
dlui Donescu... 
— Ah ! ce zici ? 
— Ei, bravo, acum îti place, Dacă nu-I cu­
noşti pe dl Donescu, îţi spun eu, că deşi ţăran, 
e cel mai bogat şi mai vesel om din satul meu. 
Toată lumea ţărănească, ba şi boerii delà oraş 
îi zic dl Donescu. 
— Ce are a face ? 
— Are a face, şi iată pentruce: De când 
eram de un cot, eram tovarăşi de joc cu Do­
nescu. El băiat de răzeş bogat, eu copil sin 
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Forja împrejurărilor se poate constata numai 
până Ia un anumit Ioc 
Ceeace a făcut elementul german din Austria, 
este un exemplu pe care a trebuit să 1 dea. A 
trebuit să-1 dea in interesul societăţii, care cere 
dreptate pentru toţi, chiar şi cu renunţare cu 
jertfă din partea celor ce abuzau de bine în si­
tuaţia de mai nainte! 
Am zis : urmările nu sunt calculabile. Dar cert 
este, că pentru germani a fost o jertfire de avan-
tagii — merit ori nemerita, nu căutăm, Şi 
foarte uşor poate fi jertfirea propriei sale exi­
stenţe. 
Teza este pentru noi interesantă mai cu sea­
mă din punctul ultim de vedere. 
Afirmăm cu toată siguranţa: este dator să a-
ducă această jertfă, oricare popor. Este dator 
să-şi decreteze propria sa dispariţie — ceeace nu 
înseamnă moarte — dacă el stă în calea altor 
popoare, întreptăţite ca şi el la fericire. înţeleg 
dispariţia lentă, tăcută, fără pic de siluire. Este 
dator s'o facă — în contra tuturor minciunilor 
istorice şi de stat ! — la porunca omenimei, care 
cere pentru toţi dreptate, la fel. 
Aceasta se poate aştepta, se poate cere, se 
poate pretinde, fără de a face crimă, fără teamă de 
a fi numai decât învinuit cu chimera trădării de 
patrie. 
Delà noi, ca şi delà maghiari. 5. C D. 
Pacea lumii. 
Congresul internaţional pentru desarmare se 
apropie. Haga se prepară să primească delegaţii 
a 46 de state din cele 5 continente şi încă se 
discută dacă conferenţa aceasta e oportună sau 
nu, în împrejurările de faţă. 
Intre părerile ce se emit un corespondent al 
unui ziar vienez a scris ia 170 de personaje lite­
rare, politice, la financiari şi militari. 
In răspunsurile ce le-a primit se reflectă con­
fuzia ce domină în lume cu privire la ideia de 
desarmare. Unii sunt pentru, alţii contra. 
întrebările puse de corespondent au fost ast­
fel formulate. 
1) Cari vă sunt argumentele politice, econo­
mice, eventual umanitare, în favoarea desar­
mărei ? 
2) Credeţi că e momentul potrivit acum pen­
tru o desarmare? 
Ш П , ne jucam, ne certam, ne băteam, iarăş ne 
împăcăm. 
Dupăce n e a m făcut mari, el a moştenit ave­
rea tatăsău, iar eu sărăcia a lui meu. Moştene­
şte cine ce poate, nu ce vrea, nu i aşa pă­
rinte ? 
— Scurtează fiule, scurtează, uite c'ai obosit 
n'o să isprăveşti niciodată. 
— Ba da părinte n'avea grijă, continuă ocna­
şul zimbind cu tristeţe. Vezi, că acest Donescu 
cu cât se îmbogăţea — cu atâta avea noroc 
voinicul — cu atâta eu sărăciam, dar pentru 
asta nu credea că-şi murdăreşte mâna lui strân-
gându-o pe a mea. Erà un suflet bun. 
— Şi cum ? acest suflet bun te-a îndemnat să 
făptuieşti omorul ? 
— Ba nu, părinte, vai de mine ! Stai, că-ţi 
spun eu acum. Dimpotrivă, acest suflet bun m'a 
ajutat totdeauna, când sărăcia erà mai mare. De 
ce ieram aşa sărac? Ei, doamne, dacă nu se li­
peşte munca de mine, ce erà să fac? 
Am încercat toate meseriile şi pace. Se vede 
că nu mă trăgea inima. Dacă dam cu plasa după 
peşte, prindeam broaşte. Dacă dam cu coasa, 
ori o rupeam în rădăcini, ori mă cosiam la pi­
cior. Şi apoi când întâlneam pe dl Donescu, îmi 
venia să întru în gaură de şarpe. — Ce ? — 
mă întreba el totdeauna, — tot sărac Bar­
belé? Se vede, că ai făcut băşici la palmi 
de nu mai pui mâna pe coasă, pe furcă ori pe 
Jopată. — N'am noroc, domnule Donescu. 
— N'ai noroc, n'ai noroc, mi-se pare că ieşti 
un leneş. — Vai de mine die Donescule. 
3) Aveţi o propunere practică de făcut pentru 
rezolvarea chestiunei? 
Din răspunsuriie date Ia aceste întrebări, vom 
înregistra numai următoarele patru : 
Răsboiul degradează omenirea. Savantul natu­
ralist Lord Avebury, care e cunoscut şi ca fi­
nanciar şi şef al casei Roberts, Lubock et Co . 
scrie : 
» Starea actuală a Europei e nu numai pericu­
loasă dar şi degradatoare. Sunt de scuzat tribu­
rile sălbatice cari îşi desleagă diferendele cu 
arme in mână; dar de Ioc naţiunile civilizate, 
cari procedează Ia fel, fără respect de raţiune şi 
morală. 
In Europa sunt azi pe picior de răsboiu 
4,000.000 de soldaţi, pentru cari se cheltueşte 
anual 200,000.000 de lire sterline. In timp de 
campanie se pot mobiliza 10,000.000 de soldaţi. 
Acum, dacă comparăm Europa cu America din 
punctul de vedere militar, vom vedea că Statele-
Unite n'au sub arme la armată şi în marină de­
cât 107.000 oameni, iar populaţiunea ei e de 
90,000.000 de locuitori. Pe când Europa cu 
350,000 000 de locuitori, ce nu fac decât un nu­
măr abia de patruori mai mare decât locuitorii 
Americeide-nord, întreţine o armată de 40-ori 
mai mare. 
De acî se poate vedea cât de grea va deveni 
concurenţa Europei cu America peste câţiva ani. 
E foarte tristă prognosa pentru Europa«. 
Desarmarea nu poate fi aplicabilă acum. Lor­
dul Montagu of Beaulieu, unul dintre cei mai 
populari membri ai Camerei Lorzilor scrie : 
» Teoria desarmării e de dorit din tot sufletul, 
dar ea nu e aplicabilă în timpurile noastre. In 
ce priveşte politica Angliei, sunt convins că opi­
nia publică reclamă ca Anglia să se menţină tot­
deauna atât de puternică încât să poată face faţă 
deodată la flotele combinate ale celor mai puter­
nice două state. Eü ştiu că flota engleză nu va 
atacă niciodată pe nimeni, şi ar fi bine ca con­
vingerea aceasta să între în mintea celor inte­
resaţi <. 
Anglia trebue să continue cu înarmările. Alfred 
Austin, care e poeta Iaureatus al Angliei, scrie: 
»E uşor de răspuns Ia întrebările d-voastră. 
Salut ideea desarmării cu mare satisfacţiune, 
împreună cu mulţi compatrioţi de ai mei, cari 
ştiu să gândească serios. 
Nu pot considera însă ca realizabil proiectul 
desarmărei, cel puţin pentru Anglia. Patria mea 
nu va ataca pe nimeni şi nu va provoca chiţi-
buşării diplomatice, pentru ca să împingă lucru­
rile la răsboiu. Aş dori ca şi naţiunile celelalte 
— Da, da, eşti un leneş. Cu toate astea întră 
coaiea la mine să ţi dau ceva de-ale gurei. Uite 
s'ănină, uite brânză, ceapă, o pâne, O sticlă de 
vin. Pieacă cu ele acasă şi împarte cu nevasta 
şi copilaşii. 
— Iar baţi câmpii, fiule, ce are a face acest 
om al lui Dumnezeu cu fapta ta cea diavo­
lească? 
— Iacă părinte, acum am să sfârşesc. Azi aşa 
mâne aşa, sărăcia nu mă mai lăsa. Afară de zi­
lele, când bunul domn Doruscu mă miluia cu 
câte ceva, eram gata să murim de foame şi eu 
şi cei de acasă. într'o noapte împuşcasem 
un iepure pe moşia boierului şi încercai să-1 
vând pe la gospodărie. Toate, ştiind că vânatul 
este oprit, îmi cledeau nişte preţuri de râs. In 
sfârşit luai câţiva gologani şi cum umblasem 
toată ziua, nu mâncasem şi nu băusem nimic, 
îmi simţiam gâtul uscat al dracului... 
— Ce zici, fiiule? Lasă-i pe necuratul la el 
acolo, şi nu-mi pomeni numele în faţa sfintei 
împărtăşanii. 
— Acum iartă-mă, părinte, dacă e aşa limba 
noastră ţărănească. Vream să zic, că intrai în 
crâşmă, ca să-mi mai ud gâtlejul. Când colo, pe 
cine văd în crâşmă?... Pe domnul Donescu, ră­
sturnat pe scaun, râzând de-i sălta burta. — Uite, 
uite, cine vine, îmi strigă el de departe, e ştren­
garul de Barbu. Cum ai mirosit, bre, că eu plă­
tesc astăzi ? Şi lovi cu palma un săculeţ, care 
scoase un sunet de argint. Iată ce am încassat 
azi ! Ce să-ţi mai spun părinte ? Neam îndopat 
cu de toate bunătăţile, astfel că seara, când să 
plecăm, eram »turlac«... 
să facă Ia fel. Din nenorocire cazul nu e tot ast­
fel. Deci Anglia trebue să continue cu înarmarea*. 
Tăria Angliei poate să impună pacea. Sir Tho­
mas Lipton Baronet, care e un SELFMADEMAN, pro­
prietarul celui mai mare magazin de consum din 
lumea întreagă şi are cele mai întinse plantaţiuni 
de ceaiu în Ceylon, având flote proprii pe oceane, 
scrie: 
»Eu sunt de părere că cea mai bună politică 
pentru Anglia, e ca să continue cu ÎNARMĂRILE. 
Ideea mea e că flota Angliei trebue să devie 
şi mai formidabilă. Numai tari fiind, putem men­
ţine şi impune pacea. 
Aşa dar, tocmai din motive politice trebue să 
fim straşnic preparaţi; dar şi din motive econo­
mice trebue să ne înarmăm, căci cheltuiala ce o 
vom avea cu construirea şi întreţinerea unei flote, 
ne cruţă de cheltuelile ce le-am avea cu un răs­
boiu dezastruos. 
Din punct de vedere umanitar chiar, Anglia 
trebue să continue cu înarmările, pentru a înde­
părta de noi cât mai în colo ororile unui răsboiu«. 
Aşadar, lumea modernă a venit la convinge­
rea lumei antice: Si vis pacem, para bellum«. 
Viitorul monarchiei. 
In revista politică engleză » Spectator* 
s'a publicat un articol sub titlul »Viitorul 
Austro-Ungariei«. Autorul acestui articol, 
Scotus Viator, susţine, că echilibrul euro­
pean are trebuinţă arzătoare de monarhia 
austro-ungară în felul ei actual de consti­
tuire. După părerea lui datorinţa Angliei şi 
Franciéi este sa susţină cu tot preţul Au-
stro-Ungaria ca unitate politică şi econo­
mică în lumea modernă. Teza aceasta o 
desvoltă bărbatul politic scoţian foarte pe 
larg. 
»B. Hirlap« ocupându-se cu acest articol 
în nrul său de azi (123) dă părţi însem­
nate din el şi face următoarele concluziuni: 
Fără îndoială, că Scotus Viator vede năzuin­
ţele naţionale maghiare prin prismă austriaca, 
deşi ele în ultima analiză intenţionează nu se-
paraţiunea, ci deplina şi libera desvoltare a 
statului nostru, a fiinţei nationale a poporului 
nostru şi a fericirei noastre economice. Şi con-
cluziunea lui ultimă, că piedeca principală a 
desarmărei este Ungaria, e exagerată. Dar 
n'avem motiv sâ fim jigniţi fde felul, în ' care 
— Dar vino odată la fapt, fiiule, mai am nu­
mai un sfert de ceas, până să întru în biserică. 
— Păi... sunt tocmai la fapt. Ai să vezi acu. 
Când să plecăm, era noapte neagră. Domnul Do­
nescu, care umbla cu o brişculiţă trasă de un 
cal voinic de munte, îmi trecu sacul, până să se 
urce în brişcă. Era greu, de abia puteam să-I ţii 
cu amândouă manile, simţiam piezele de cinci 
lei, fişicurile de aur şi chiar hârtii mototolite. — 
»Ei, Barbule, zise domnul Donescu dupăce se 
urcase acum trece-mi sacul, aşa, acum urcate şi 
tu, ca să mă însoţeşti până acasă«, şi cum eu 
mă codeam tremurând de poftă, »ce te codeşti, 
aşa, băete, aide mai iute, că nu mai are răbdare 
murgul*. Sării şi eu lângă domnul Donescu. 
Murgul porni în galop, şi acum începu pentru 
mine ispita, cea mai grea suferinţă ce am avut în 
vieaţă. Domnul Donescu ţinea sacul între pi­
cioare, şi locul fiind strâmt pentru două persoane, 
la fiecare zdruncin al trăsurei mâna mea î| atingea 
fără de voie. Atunci degetele îmi ardeau par'că aş 
fi atins jeratic. 
Deodată răsări luna şi pe marginea şoselei 
străluciră undele Trotuşului, care-şi rostogolia va­
lurile, par'că ar fi fost argint topit. Capul meu 
înfierbântat de beutură făcea socoteli nebune. 
Doamne ! Să ai un asemene? săculeţ, ce bucurie : 
Iţi dregi coliba, mănânci la fiecare conac, până 
te saturi, îţi saturi copiii. Doamne ! doamne ! şi 
ce ţi trebue pentru asta? Un pumn straşnic în 
tâmpla Domnului Donescu, o îmbrâncitură şi 
haide pe coastă în jos până în valurile turbate, 
apoi pune mâna pe sac, răstoarnă brişcă, dă-î 
murgului câteva bice, şi s'a isprăvit. Eu o iau la 
tălpăşiţă cu sacul, iar a doua zi lumea va zice, 
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' pune naţiunea noastră între factorii puterii eu­
ropene. N'avem nimic de excepţionat în contra 
împrejurării, că şi străinătatea se ocupă cu si­
tuaţia şt însemnătatea internaţională a Ungariei. 
Cu cât se ocupă lumea mai intensiv cu acea­
stă chestie, cu atât mai sigur va ajunge la con­
vingerea, că Ungaria şi Austria numai atunci 
vor fi capabile să susţină împreună echilibrul 
puterii europene, dacă Ungaria va ajunge în 
presiunea drepturilor sale istorice şi a forţelor 
sale naturale. O Ungarie ştirbită de Austria nu 
se va achita cu succes de acest rol interna­
ţional, pe care i-l-au destinat popoarele din 
vestul Europei. Luăm asupra noastră rolul de­
stinat nouă, dar datorinţa numai atunci ne-o 
putem îndeplini, dacă popoarele europene vor 
urmări şi vor sprijini cu încredere şi cu pă­
trundere năzuinţele noastre naţionale, cu mai 
multă încredere şi pătrundere, decât politicul 
scoţian. 
Prea se încred prietenii noştri şi îşi uită, 
că nu e vorba nici de Ungaria, nici de Un-
garo-Austria, ci cu totul de altcineva, care 
se numeşte monarhia austro-ungară. Invec­
tivele ridicate de »B. H.« împotriva Au­
striei, le putem cu acelaş drept ridica şi noi, 
naţionalităţile, împotriva Ungariei. Dar nu 
despre aceasta e vorba, ci despre complec-
sul austro-ungar. Inzadar se cearcă a i-se 
da Ungariei importanţă internaţională. Va 
fi şi acesta un mijloc de-a alimenta şovinis­
mul nesăţios!? 
Ministrul Costinescu despre 
chestia ţărănească. 
Se ştie că pentru ziua de 7 Iunie noul 
parlament al României este convocat. 
Atât dl Costinescu, cât şi dl Ionel Bră-
tianu, au ţinut să accentueze, prin discur­
surile rostite, că unica preocupare a gu­
vernului va fi de acum rezolvirea chestiu-
nei ţărăneşti, care reclamă un complex de 
mari reforme economice şi culturale. 
Iată ce a declarat, în întrunirea delà P.-
Neamţ, dl Costinescu: 
» Răscoalele au fost potoiite, dar câtă vreme 
cauza lor nu e suprimată, primejdia nu e înlătu­
rată. 
»De aceea, cel dintâiu punct din programul 
partidului este rezolvirea chestiei agrare. Ea nu 
va putea forma obiectul sesiunii din Iunie, când 
Camerele vor fi convocate câteva zile pentru 
proiecte urgente, dar va fi opera legislativă ce 
Camerele sunt chemate a realiza în sesiunea 
ordinară viitoare. 
Prin urmare, se adevereşte că noul parlament 
nu se va ocupa în sesiunea extraordinară care 
se deschide la 7 Iunie, decât cu câteva proiecte 
absolut indispensabile guvernului pentru regula-
rea unor afaceri {pendinte, cum şi cu alegerea 
unei comisiuni parlamentare care să pregătească 
până la deschiderea sesiunei ordinare, proiectele 
relative la cele mai importante şi urgente refor­
me în chestia ţărănească. 
Se ştie că în această comisiune guvernul are 
intenţiunea de a introduce şi pe fruntaşii opozi-
ţiunei cari vor întră în parlament. 
Mai departe, iată în ce direcţie anunţă dl Cos­
tinescu că se vor îndrepta reformele guvernu­
lui. 
*După rezolvirea problemei agrare cea dintâi 
grijă a guvernului liberal va fi să facă tot ce-i 
va stà în putinţă, pentru răspândirea instrucţiei 
la sate. Dorinţa noastră este ca toată ţărănimea 
să ştie să citească. 
Alegerile din Austria. 
Ziua de ieri a fost ziua balotajelor în Austria. 
In Viena au fost 6 balotajii. Au reuşit în două 
socialiştii creştini, în două socialiştii democraţi şi 
în două progresiştii. A produs senzaţie căderea 
socialistului creştin Schneider, faţă cu care a reuşit 
socialistul democrat Forstner cu 35 voturi majo­
ritate. In cersul al IX a fost ales baronul Hock 
faţă cu un socialist creştin. 
In Baden (Austria de jos), unde a căzut Mar-
chett la alegerile principale, a fost ales creştinul 
socialist Zeiner. In Praga (districtul Weinberg) 
a fost ales ministrul de comerciu Forst. A fost 
ales şi tânărul ceh Herold. In Eger a fost ales 
marele german Jaeger. 
Au mai fost aleşi radicalii cehi Klofaţ şi Baxa, 
ministrul C. F. Derschatta. Germanii au perdut 
trei mari bărbaţi : Berenreuter, fost ministru de 
comerciu, Lockert, care a fost referentul legei de­
spre sufragiul universal şi Eppinger. Au căzut de 
asemenea mulţi dintre italieni, Malfatti şeful lor 
a reuşit. 
In Bucovina s'au întâmplat scene de tot peni­
bile. După cum e informat »Pester Lloyd«, în 
comuna Arbora a încercat un învăţător să câştige 
pe partizanii naţionalistului Dori Popoviciu pen­
tru contracandidatul dr. Onciu, democrat. Nesuc-
cezându-i acest lucru a descărcat mai multe fo­
curi de revolver asupra alegătorilor, rănind patra 
persoane. Pe urmă a descărcat arma asupra sa, 
rănindu-se grav. Automobilul drului Onciu a fost 
sdrobit de alegătorii partidei contrare. Cunoaştem 
relaţiunile încordate între naţionaliştii şi demo­
craţii români din Bucovina, dar la atâta nu ne-am 
aşteptat. 
* 
Au fost aleşi de toţi până acuma (din alegerile 
de ieri sunt computate numai acelea, al căror re­
zultat a fost cunoscut până azi noapte Ia 1 ori 
şi jumătate) : 
Soclal-democraţi 83 
Germani poporali 24 
Germani progresişti 18 
Germani clericali 33 
Germani agrarieni 22 
Pan germani liberi 9 
Partidul lui Schönerer 4 
Socialişti-creştini 65 
Cehi tineri 20 
Cehi bătrâni 5 
Cehi clericali 9 
Cehi naţionalişti, socialişti şi radicali 10 
Cehi agrarieni 27 
Români naţionalişti 3 
Români democraţi 1 
Italieni clericali 10 
Italieni liberali 2 
Sloveni clericali 20 
Sloveni liberali 4 
Sloveni conservativi 2 
Croaţi 8 
Zionişti 2 
Socialişti liberi 1 
Poloni conservativi 28 
Poloni democraţi 24 
Poloni poporali 18 
Ruteni democraţi 24 
Ruteni conservativi 16 
De toate 482 
Suma cercurilor 526 
Rezultate necunoscute în 44 cerc. 
O carte despre ovrei. 
Veszprémy Kálmán, un tinăr scriitor din Dobri-
ţin, a scris o carte interesantă despre ovrei. El 
arată mai nainte de toate primejdia de care e 
ameninţată Ungaria în urma marei invaziuni a 
ovreilor galiţieni. 
că domnul Donescu, cam chefuit s'a răsturnat 
în Trotuş şi lovindu-se cu tâmpla de o stâncă a 
rămas mort pe loc. 
In vinele mele par'că clocotia argint şi aur, 
simţiam nişte junghiuri de foc prin tot trupul, 
o mână se întindea spre sac, iar cealaltă se în­
cleştase ca o ghiulea de fier şi se ridica gata să 
dea lovitura fatală. Atunci auzii, ca prin vis gla­
sul lui Donescu. 
— Dar ce i cu tine, Barbule, ce stai aşa tăcut? 
Par'că n'ai mâncat şi n'ai beut astăzi. La acea­
stă voce îmi venii în fire şi bolborosii câteva cu­
vinte neînţelese. 
Dar farmecul era rupt. Nu puteam cu nici un 
chip să omor pe acest om bun, care m'a ajutat 
la năcaz, şi mi-a întins mâna sa cinstită, pe când 
alţii îmi dădeau cu : huideo ! 
Bine! pe el nu, dar de ce nu pe altul? Sacul, 
blăstămatul de sac, era tot acolea între picioarele 
domnului Donescu. Dacă nu-I iai pe acesta, 
caută altul la fel. Ajunsesem acasă la domnul 
Donescu. 
Sării din brişcă şi o luai razna peste livezi, 
mânat ca de sfârcul unui biciu de foc. Liniştea 
mea era sfârşită şi rătăcii două zile prin pădure 
fără a mă putea hodini. Când nu mai avui nici 
un gologan, mă aşezai la pândă în marginea pă-
durei şi aşteptai, până când trecu o trăsură cu 
un domn cu geanta mare şi în poală cu un să­
culeţ la fel cu a domnului Donescu. In jurul 
trăsurei trei servitori înarmaţi păziau banii sta­
nului lor, un casier se vede care mergea să plă­
tească muncitorii delà şosea. 
îndreptai carabina spre casier, dar în acelaş 
moment unul dintre călăreţi ajunse în dreptul 
armei mele şi căzii cu capul sdrobit. Descărcai 
a doua ţeava, dar călătorii erau acum departe, 
goniţi de-o frică nebună. 
Alergai !a mort, îl scotocii, şi găsii în buzu­
narul lui numai un gologan de cinci parale. 
Barbu era istovit. Mai zise cu voce slabă : 
— Astfel este istoria mea, părinte. Dacă vei 
întâlni vr'odată pe domnul Donescu, spune-i, 
că binefacerile lui m'au făcut de nu l-am omorît 
în seara aceea blăstămată. A plătit altul pentru 
el, iar noi suntem fit. 
— Acum, că mi-ai spus totul, fătul meu zise 
duhovnicul cu voce gravă, văd, că nu eşti toc­
mai atât de rău, precum mă aşteptam. Dacă crezi 
în bunătatea lui Dumnezeu, şi te căieşti de fapta 
ta, vei mai găsi trai înaintea Iui. Să ne rugăm 
din fundul inimei pentru sufletul tău, căci D-zeul 
iertării nu vrea moartea păcătosului, ci îndrep­
tarea Iui. 
Preotul îngenunchià şi se rugà încet cu cre­
dinţă şi evlavie. 
In acelaş timp toate clopotele bisericilor înve­
cinate chiemau pe credincioşi Ia »Inviere.« 
Ce se petrecea atunci în sufletul ocnaşului ? 
Fie cuvintele duhovnicului, fie reamintirea crimei 
săvârşite, |revărsa o deosebită animaţie asupra 
feţei sale până acum palidă şi posomorită. Ochii 
săi străluceau, ca nişte ochi de lup şi cu încetul 
buzele sale se întinseră într'un zimbet fericit. 
Fără cea mai mică greutate Barbu se sculă şi 
şezu în pat. 
— Ai dreptate, părinte, ce vorbe frumoase 
mi-ai spus! zise el cu voce lină. Da, da, o lu­
mină mare s'a făcut în capul meu. Ce bine-mi e, 
nu mai sufer. Par'că m'am vindecat de isprava. 
Duhovnicul profitând de acest moment favorabil, 
ceti rugăciunile de iertare şi împărtăşi pe ocnaş. 
— Ce bună-i împărtăşania asta, părinte, par'că 
îţi varsă un sânge nou în vine. Dar de ce sună 
clopotele atât de duios? 
— Ţi-am mai spus-o, fiule, pentrucă este noaptea 
Invierei. Toţi ceice mor în noaptea aceasta sunt 
primiţi în împărăţia cerului. Dar acum te las, 
fiule, în manile Celui de sus, iar eu mă duc să-mi 
văd de ceialalţi credincioşi, cari mă aşteaptă. 
— Mai stai, părinte, zise ocnaşul palid de 
spaimă, nu mă lăsa singur, stai niţel că via 
şi eu. 
Duhovnicul susţinea capul lui Barbu, care căzu 
pe spate. Bunul preot îi pipăi pulsul, vieaţa în­
cetase, el îi făcu semnul crucei pe faţă, îi închise 
ochii şi gura şi-I acoperi cu pătura. 
Apoi luă sfânta cuminecătură şi ieşî din chilie 
murmurând. »Mulţumescu-ţi ţie, Doamne, că m'ai 
învrednicit să scap astăzi de focul gheenei un 
suflet plin de păcate«... 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
să amintiţi unde a-ţi cetit aceste anunţuri. —• • 
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Arată apoi că în Europa întreagă la anal 1900 
iu fost 4,349.739 ovrei. 
Din aceştia au fost în Ungaria 725.222, va să 
zică 16.7 proc. din numărul lor total. 
Cum a crescut numărul lor în Ungaria se poate 
vedea din următorul tablou : 







In felul acesta a crescut numărul lor la 826.222 
defat 368.525. 
Dintre ei 30 p roc stau la oraşe. In Budapesta 
sunt 167.974, va să zică 23.4 proc. 
In ce priveşte intelectualitatea lor, din totali­
tatea elevilor sunt ovrei 
în şcolile comerciale 40 proc. 
» > superioare de fete 30 » 
» » medii 30 » 
Şi mai mare e procentul în şcolile superioare 
Anume : 
medicina veterinară 
facultatea de medicină 
politehnică 
farmacie 






Asta luând ţara întreagă. 
Luând procentele din Budapesta numai, rapor­
tul e şi mai favorabil. Anume : 
la medicină 51.6 proc. 
Ia politehnică 4423 » 
la fac. de drept 35.5 » 
la farmacie 35.1 » 
In slujbe administrative sunt puţini ovrei, 
Anume : 
în slujbe de stat 4.4 proc. 
» » Ia comitat 2.2 » 
» » la oraşe 4.5 « 
Advocaţi sunt însă mulţi. Astfel au fost, din 
totalul din ţară, ovrei la 
la 1900 34.2 proc. 
Din anul 1890 până la 1900 numărul lor a 
crescut delà 918 la 1558, va să zică cu 68.6°/o 
pe când numărul total al advocaţilor în acest in­
terval a crescut numai cu 7.2 pere. 
Dintre doctori în 1900 au fost ovrei 48.2 proc. 
La societăţile culturale ei se reprezintă cu 17.9 proc. 
» » literare şi artistice cu 22.6 » 
Ca proprietari cu mai mult decât o mie jugăre 
au fost ovrei 1864 din 3836, va să zică 27.6 
proc; cu mai mult de 100 jugăre 5922 din 
23.184 proprietari, va să zică 25.5 pere. 
Comerciul întreg e în mâna lor. 
O Palestina mai complectă nu există ! 
Nu se lasă. 
— Raport te lefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 24 Mai. 
Dau înainte — cu silinţele lor grele de-a 
împăca şi capra şi varza şi pe ministru, şi 
pe cei interesaţi. Nu se lasă... 
Se svoneşte însă, că discuţia jva fi sus­
pendată pentru a pune la ordinea zilei pro­
iectele lui Kossuth. Nu pentrucă ele ar avea 
mai mult noroc, ar trece mai neted, — dar 
este urgentă răfuiala cu croaţii. 
i Un moment de bună solie în vorbăria 
zilei de azi : prin graiul dlui Ooldlş, par­
tidul naţionalist par'că anunţă hotărîrea sa 
de a lucra intensiv şi democrat pe terenul 
social. 
Şedinţa se deschide la orele 10. 
Prezident I. Justh şi Rakovszky. 
Deputaţi naţionalişti : Ooldiş, Mrksici, Popovici, 
Pop, Maniu, Muşiţchi, Hodza. 
La ordinea zilei proiectul lui Darányi — 
continuare. 
Bottik S.: Asta o spune verde: nu pe 
servitori îi îngreunează acest proiect, numit 
»legea robitor«, ci numai şi numai pe pro­
prietari. Aceştia sunt greu ameninţaţi. Si 
tuaţia lor devine aproape imposibilă, acuma 
după ridicarea uriaşe a preţurilor muncei. 
(Este aprobat des). Marea jertfă ce ar tre 
bui să aducă proprietarii se explică numai 
prin tradiţionala lor iubire de patrie. 
Cere pedepse mai aspre pentru servitori, 
fiindcă ei nu sunt în stare a întoarce dau­
nele. El crede, că proiectul numai şi numai 
spre binele servitorilor este făcut 
Cere măsuri mai aspre, preventive, în 
contra agitaţiilor printre servitori. 
Primeşte proiectul — şi aplauze frumoase 
pentru cuvântarea lui scurtă dar spusă cu 
multă vervă. 
Kuszka I.: In nădejdea modificărilor 
radicale, în cursul desbaterilor, primeşte pro­
iectul, făcându-i aceeaş critică ca toţi. 
Kelemen S.: Acum cu industrializarea 
şi mercantilizarea agriculturei nu se mai pot 
menţinea vechile relaţii patriarhale. 
Grevele trebuesc oprite, în orice chip. 
Cele agronomice au efecte mult mai funeste 
decât cele industriale. 
Nedreptăţi, află şi el, o grămadă, în pro­
iect. 
Patriotismul împreunat cu prea multe 
jertfe, lui nu-i trebue. Tratare mai bună faţă 
de servitori — atâta tot. 
Primeşte proiectul. 
Preşed.: anunţă — întrerupând discuţia 
— că ministrul de interne, va da răspuns, 
mâne, la interpelaţiile lui Vaida şi Hodza, 
despre abuzurile în mai multe cercuri elec­
torale. 
Vorbirea Iui V. Goldiş . 
V. Goldiş : Din cuvântările de până acum 
este evident, că în proiect se cuprind mai 
multe părţi rele decât bune. 
Ţine să stărue asupra imputării ce a 
făcut Darányi deputaţilor democraţi, că »ei 
nu au primit nici o încredinţare delà ser­
vitori, să vorbească în numele lor«. Făcând 
abstracţie deia faptul că nici pe Darányi 
nu l-a încredinţat nime cu redactarea pro­
iectului — concepţia asta e primejdioasă 
din punctul de vedere al parlamentarismu­
lui. Mandatul deputaţilor, anume, nu îi leagă 
de cutare chestie şi direcţie, ca în trecut. 
Ce este cu problemele cărora mesagiul 
regal le zice: » Foarte urgentă, şi de ordin 
prim« ? (Mişcare). 
Citează din Iászai Oszkár... 
N . György: strigă necontenit: Cine răs­
punde pentru aceste defăimări? 
Prezidentul: Linişte d-lor. Trebue să 
fiu atent, ce va ajunge în jurnal. 
V. G o l d i ş : Nu votează proiectul. Pentru 
asta nu trebue să fie numit socialist, numai 
decât. Nu este de acord cu principiile re­
ligioase şi sociale-morale ale socialismului. In 
celelalte mărturiseşte fără sfială, de a primi 
pe deplin axioma lui Saint-Simon: ^fiecare 
să aibă răsplată după măsura cu care ia 
parte la munca publica«., (sgomot, între­
ruperi). 
Deslegarea marilor bunuri trebue înleznită, 
nu încătuşată, (sgomot). 
Voci : Să împărţim! 
V. G o l d i ş : Nu prin capitalism, ci prin 
asociare trebue favorizată industria. (Sgo­
mot, întreruperi). 
Prezidentul : Rog să veniţi la chestie... 
V. G o l d i ş : Ministrul voeşte să apere 
şi mica industrie, dar aşa cum plănueşte~ 
Prezidentul: Inc'odată, rog să veniţi 
ia chestie. (Mişcare.) 
V. G o l d i ş : Proiectul de faţă este un 
nou zid de apărare în jurul latifundiilor. 
Cu activitatea sa socială, guvernul nu va 
atinge bune scopuri politice. 
Lengyel Z. : Nu veţi mai putea purta 
de nas pe ţăran! (Prezidentul sună, Nagy 
György aprobă.) 
V. Go ld i ş : Ţinta principală a proiectu­
lui, în realitate, nu-i altceva decât o măsură 
în contra grevei, o încătuşare a celor să­
raci şi obidiţi. Servitorii sunt puşi în mila 
stăpânului şi a solgăbirăuluL. (Gălăgie fru­
muşică.) 
O voce: Şi mai zi că nu eşti socialist! 
Prezidentul. Parlamentul acesta nu 
poate fi bănuit că nu apără interesele celor 
de jos. 
V. Goldiş . Nu primeşte proiectul şi pen­
tru cele ce lipsesc din el. 
Nu numai instrucţia servitorilor dar şi 
cultivarea sentimentului lor religios este îm-
pedecat prin sarcinile ce le impune pro­
iectul. 
Citează iarăş din Jászai. (Strigăte ironice 
la adresa autorului.) 
Arată relele alcoolismului. Va reveni la 
ocazie. I-ar plăcea însă ca proiectul să se fi 
ocupat şi în direcţia asta. 
Nu primeşte proiectul nici pentru discu­
ţia generală, nici pentru cea particulară. 
Mezössy Béla secretar de stat la mi-
nisteriul de agricultură a vorbit trei pătrare 
de oră polemizând cu socialiştii încercând 
să arate tendenţele lor antipatriotice şi lău­
dând tendinţele democratice ale guvernului. 
Proiectul de faţă nu împiedecă grevele par­
ticulare ci numai pe cele generale. 
Mezöffy Vilmos respinge acuzele, că 
partidul lui ar fi contra tendinţelor naţionale 
ale statului. Pe timpul luptelor naţionale şi 
el a fost în tabăra naţionaliştilor. 
Şedinţa se ridică la orele 2. 
Din România. 
Candidaţii partidului conservator din Iaşi. 
Senat. Colegiul I. A. A. Bădărău şi D. A. Qre-
cianu. 
Colegiul II. C. Meisner, I. V. Praja şi Oh. 
Lascăr. 
Camera. Colegiul I. Dr. Ilie Stroici, Ştefan Ne-
gruzzi, Petru Sion şi N. Cananău. 
Colegiul II. O. Şerban, Henri Şuţu, Oh. Tuduri, 
Eug. Melik, Oh. Botez, Lascar Antoniu. 
Colegiul Universitar. Petre Misir. 
Din străinătate. 
Rusia . 
Deputaţ i traşi la răspundere . Gu­
vernul a hotărît, ca pe baza datelor câş­
tigate din prilejul perchiziţiilor domiciliare 
la deputaţii socialişti, să tragă la răspun­
dere înaintea justiţiei pe 36 deputaţi din 
stânga. Guvernul va pretinde delà dumă, 
ca să-i exchidă pe aceşti deputaţi până la 
pertractarea judecătorească. 
* 
Din c a m e r a f in landeză . Preşedinte al 
camerei a fost ales candidatul finlandezilor 
tineri advocatul Svinhufvud faţă cu candi­
datul finlandezilor bătrâni, care a întrunit 
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humai 58 de voturi. Vicepreşedinţi au fost 
aleşi socialistul dr. Ursin şi profesorul PaU 




Scrisorile lui Montagnin i . Scrisorile 
nunciului papal din Paris, cari au produs 
atâta senzaţie cu câteva luni mai înainte, au 
fost examinate de o comisiune a camerei, ex-
misă spre acest scop. 
S'a constat, că lipsesc câteva scrisori, 
iar unele sunt traduse greşit. E de impor­
tanţă una din scrisori, în urma căreia, fiind 
greşit tradusă, a fost compromitat Doumer, 
fostul preşedinte al camerei, întru cât lăsa 
să se înţeleagă, că el ar fi trimis rapoarte 
Ia Vatican (în chestia bisericilor din Franţa) 
câtă vreme din scrisoarea originală reiese, 
că e vorba despre o referadă a Iui Mon­
tagnini asupra lui Doumer. 
Comisia a îndrumat pe referentul Bou-
rely, ca să facă paşii necesari în chestie la 
ministrul de justiţie. 
* 
Persia. 
în Teheran au apărut proclamaţiuni 
antidinastice. Guvernorul din Laristan, un 
frate al şahului, şicanează seminţiile noma­
de şi recrutează trupe bine armate. In Ti-
bru continuă tulburările. In Kersnarişac şi 
Şiras domneşte anarhie complectă. In Reşt 
revoluţionarii au închis oficiile vamale şi 
telegrafice. 
Din Muntii-Apuseni. 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
Un prim pretor şovinist. — Stări de asediu şi 
lume întoarsă. 
Vorba românului cu » Limbă dulce... « e par'că 
făcută anume pentru prim-pretorele şovinist din 
Roşia-montana, Incze Antal. Rar tip de funcţio­
nar, tipic al erei tipice şoviniste maghiare în toc­
mai după tipicul marilor măiestri din Budapesta. 
Vorbele cu faptele se potrivesc la omul nostru, 
ca ochiul cu aiul. Amar ţie român bătut de soarte 
dacă are de unde să te apuce, dacă-i cazi pe 
mână, că pe când scapi e vai de mama, care 
te-a născut. Amar ţie române, dacă te încrezi 
vorbelor acestui om, care cu vorba te linge, cu 
fapta te frige. — Ne este în memoria tuturor, 
faptul ne mai auzit şi de necrezut, cum un ser-
man român din Muşca, suferind de ameţeală a 
căzut ca mort în piaţa Roşiei. Servitorii comu­
nali, sub cuvânt, că omul e beat, s'au pus să-i 
măsoare, cu ce le-a picat în mână, ca pe timpul 
lui Atila şi Tuhutum, de barbară şi sângeroasă 
aducere aminte. 
Inzadar spuneau, cei ce-1 cunoşteau, că omul 
e bolnav, nu ştie, nu simte nimic, poţi să-1 omori, 
— înzadar, ploaie curgeau loviturile pe nenoro­
citul, de se adunase târgul. Şi ca vârf al fărăde­
legilor, iată că se arată şi neprihănitul domn 
prim-pjetor Incze Antal şi — şi el ia pe neno­
rocitul român la palme şi pumni şi ghiolduri 
însuş dlui, dl primpretor Incze Antal. Se înţe­
lege, ura şi veninul, ce le are în inimă faţă de 
ticălosul de valah, au trebuit să erumpă cu toată 
furia şovinistului apostol al ideii. In urmă, ca 
vârf al vârfului şi culmea culmelor tuturor bar­
bariilor din lumea aceasta şi din ceealaltă, — ro­
mânul, dupăce s'a deşteptat şi s'a plâns, că de 
ce i-au rupt oasele, lui îi^ajunge nenorocul, că e 
bolnav, de cade fără simţire, pe câmp, în dric de 
drum, unde-1 ajunge, — de ce l-aujbătut? — In 
urmă românul a mai fost şi închis şi pedepsit 
cu o sută de coroane. 
Recursul făcut la Kaiafa în contra Annei, nu 
ştiu, că ce rezultat a avut, nu ştiu, dar îmi în­
chipui ! 
Când cu alegerea de deputat la Ighiu, noi ne­
am înţeles de cu vreme, ca să învingem şi la 
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primari şi juraţi încă le-am spus-o delà ochi 
şi fără multă ceremonie, că ce cale are să fie pe 
vale. 
Slujbaşii comunali, ei vor fi ştiind, cum au 
ieşit din procesul disciplinar, ce le-a croit dl In­
cze Antal, — notarii au căpătat, fără nici o vină, 
câte un nas chilometric. 
Sediul preturei e în Roşia, prim-pretorul ar 
vrea să se mute Ia Abrud, pentrucă aci e centru, 
aci e locul întâlnirilor noastre. 
»Ideea< şi siguranţa ei, cer aceasta strămutare, 
ca să poată controla şi spiona, dl prim-pretor, 
— deşi nouă nici prin gând nu ne trece, să ne 
pierdem vremea cu utopii, — nouă ne ajunge să 
ne ocupăm cu idei, ce se pot realiza. 
De când cu răscoalele din România, în scumpii 
şi dragii noştri stăpâni, a întrat frica şi spaima. 
Aici în munţi, de e asentare, hai jandarmi, de 
numai furnică ; — de e târg de ţeară, jandarmi 
cu suta; — de ţin învăţătorii conferenţa — 
tot aşa. 
Minunate informaţii va fi trimiţând dl Incze 
Antal, superiorilor săi, despre starea sufletească a 
Moţilor ! 
Şi lume întoarsă: Sunt mulţi români, aici în 
munţi, cari politiceşte nu văd mai departe de ră­
dăcina nasului. Firea perversă şi vicleană, fondul 
ideilor şi tendinţelor sufleteşti ale acestui tip ti­
pic de funcţionar şovinist, — nu le judecă, nu 
Ie apreciază după merit şi cuviinţă, — nu sunt 
români cari se Iasă momiţi de vorbe şi ei cred 
că harapul numai la aparenţă e negru. Adevărul 
însă e, că sunt un fel de harapi negri Doamne, 
ca funinginea, şi pe din afară, şi pe din lăuntru, 
încât numai străluce. 
De aceea mi-se şi întunecă, aşa câte odată, 
când mă cuget, că ce şi cum, — şi-mi vine să 
grăiesc vorbe de să se cutremure şi cerul, nu 
numai pământul. Moţul de baştină. 
Sociale. 
O scrisoare. 
Drept replică la răspunsul injuriilor » Răvaşu­
lui* contra dlui Sever Dan, suntem rugaţi să pu­
blicăm următoarele : 
Dragă Sever, Cei doi fanfaroni din Cluj, ex­
comunicaţi din societatea oamenilor cinstiţi, răs­
pund la articolul tău din » Tribuna<, luându-şi 
un aer de superioritate care nu o au, fiindcă 
faptele lor altceva documentează, cu cuvinte cari 
numai un Frâncu şi Dăianu le pot folosi. — Tre­
buia însă să şti şi tu, că şarpele veninos dacă 
numai pe coadă îl calci, încearcă să muşte, ca­
pul lui trebue zdrobit, şi fiindcă ai cu ce, nu te 
lăsa muşcat. — Bunacuviinţă, care domnii ace­
ştia nu o cunosc, şi care pe tine t e a făcut până 
acum să păşeşti faţă de ei mai cu rezervă, pu­
ne-o acum la o parte, căci ei deja de mult au 
pierdut dreptul de a li-se răspunde cum la oa­
meni cinstiţi se cade! 
Stelniţele vieţii sociale din Cluj, îngrăşate din 
sângele altora, stirpite trebuesc! Cavalerii inteli­
genţi, cari duh de învrăjbire au semănat şi l-au 
cultivat ani dearândul ca roadă să fie cât de bo­
gată — pentru ei, duşmani neîmpăcaţi a tot ce e 
bun şi frumos trebue excomunicaţi din socie­
tatea cinstită. 
Piară şi sămânţa lor, şi numele lor uitat să fie. 
Iscălesc şi eu cele scrise de tine : 
Cluj. 23 Maiu 1907. Liviu I. Dan. 
A R A D, 24 Mai n. 1907. 
— Kossuth despre români. Ieri s'a pre­
zentat la ministrul Kossuth o deputaţiune 
a partidului independent din Bihor, ofe-' 
rindu-i prezidenţia de onoare. Kossuth vă­
zând între delegaţi şi nişte români (Pallády 
şi Klintok ! ?), li-s'a adresat acestora cu 
următoarele cuvinte: 
Românii de când sunt în Ungaria şi-au 
păstrat naţionalitatea şi limba, trăind în frăţie 
cu maghiarii. Au întâmpinat împreună toate 
intemperiile timpurilor. Iar acum, când maghia-
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rii se nizuesc pentru ridicarea şi propăşirea 
poporului maghiar în aceeaş măsură se inte­
resează şi de poporul român. Aşteaptă însă 
ca acesta să devină maghiaro-român (! ?) şi să 
trăiască în bună înţelegere cu maghiarii. 
Ziarul »Magyarorszag« are pretenţia a 
afirma, că aceste cuvinte ale lui Kossuth 
au produs bună impresie şi bucurie între 
români. S'ar putea astfel !? 
— Episcopului dr. H o s s u i-se sduc laude 
din partea ziarului »Pester Lloyd« pentrucă a fov 
soţit pe emigranţii de pe vaporul »Altonia« delà 
Fiume până la Palermo, adresându-le vorbe de 
mângâiere şi avertizândui să-şi conserve patrio­
tismul şi să se înapoieze în patrie, îndatăce Ie vt fi 
posibil. Din Palermo episcopul s'a înapoiat peste 
Fiume şi Budapesta la Lugoş. 
— Curg fericirile pe biata ţară. Ziarele 
maghiare aduc ştirea, că între alte fericiri ce i-se 
vor hărăzi ţării cu prilejul jubileului încoronării 
este şi numirea d-nei contesă Melinda Károlyi, 
soţia fişpanului Aradului de »palotahölgy« — 
damă de curte. 
Boldog vár a magyar ! 
— Sinodul din Carloveţ a fost deschis ied 
din partea patriarhului Brancovici. 
— Din Caransebeş n i s e scrie : înainte cu 
5 ani societatea rom. de cântări din oraşul ace­
sta a oferit la Dumineca Tomei amatorilor de 
muzică un deliciu, dând opera » Trubadurul* lui 
Verdi. 
Atunci un eveniment neplăcut a întrerupt mer­
sul reprezentaţii, adecă stângerea lampelor elec­
trice prin influinţa unui duh negru, ţigănesc. 
Ani dearândul corul acesta trăia un traiu amar 
în sbuciumări zadarnice şi abia anul acesta sub 
conducerea bravului preşedinte dl Petru Borţuri 
societatea numită a luat iarăş un avânt frumos, 
dând cum a raportat deja »Tribuna« la Dumi­
neca Tomei opera Cavalleria rusticana a lui Mas-
cagni cu succes strălucit. 
Insă şi aceasta petrecere a suferit şi ea prin 
încetarea Iuminei electrice. 
Pela V2IO seara adecă, nişte nemernici au tăiat 
un stâlp al electricităţii, aruncându-1 în ieruga 
(canal) de aproape şi punând astfel oraşul întreg 
într'o întunecime egypiiană. 
Deoarece în noaptea aceasta nu s'a ivit în 
oraş nici un incident cu drept se poate afirma, 
că numai la îndemnul unui mizerabil răsbunător, 
dujman al corului caransebeşan s'a înscenat a-
ceasta întrerupere caracteristică pentru lupta pă­
timaşă ce bântuie între caransebeşeni. 
Ce moravuri ruşinoase ! 
Foile locale ating într'un mod neplăcut nouă 
acest eveniment. Una : »Caransebeser Wochen­
blatt« se face cu ocaziunea asta de râsul lume. 
Vesteşte adecă că totul a fost aranjat prin afuri­
siţii de naţionalişti, fiind prima cântăreaţă în 
opera amintită soţia dlui deputat Burdia... 
— Logodnă . Anunţăm cu plăcere, că har­
nicul referent şcolar delà consistorul din Caran­
sebeş, dl dr. Dimitrie Cioloca, s'a logodit cu 
simpatica domnişoară Elena Loichiţiă din Jebeliu, 
fiica marelui proprietar Dănilă Loichiţiă. 
Urăm toate fericirile. 
— Mormântul Iui Arpad s'a descoperit în 
urma cercetărilor de un pătrar de veac ale drului 
L. Wekerie. El s'ar afla în Buda-veche, pe teri-
torul morii Victoria, unde se află ruinele unei 
biserici, pe care după Anonymus a zidit-o St. 
Ştefan de-asupra, ori lângă mormântul Iui 
Árpad. 
— » Stejarul lui Horia«. Faptul, că un abc 
nat al ziarului nostru ne-a trimis frumoasa poe­
zie » Stejarul lui Horia« pe care am publicat-o 
în numărul nostrufde ieri e a regretatului Ioan Li-
pădat, după cum a auzit-o delà un secelean de­
notă cât de mult a prins rădăcini în poporul 
nostru cultul lui Horia, şi cum această poezie 
a trecut, aşa zicând în domeniul poeziei popr> 
rale. 
— Râul Drava a esundat, cum nu s'a mi 
pomenit de 30 ani, dupăcum se telegrafiază din 
Eszék. Podurile din partea de jos a oraşului stau 
sub apă. In mai multe case a întrat apa. Perico­
lul e şi mai mare în comunele din faţa oraşului 
Eszék, Kisdárda şi Jenőfalva, cari stau cu totul 
sub apă. Potopul ameninţă şi podul de lângă 
Dárda delà drumul de fier. 
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.-vStatuia lui Maria din Cluj creapă mereu 
şf'afnenin(ă , să se dărâme, după cum scrie un 
ziar din Cluj. 
— Protopopul Daianu. Omul acesta devine 
atebru. In urma declaraţiei preoţilor săi publi­
ai! In >Tribuna* prin care s'au dat de gol Iau-
djtie $i fantaziile sale din » Răvaşul « a început 
acum a tenta la onoarea preoţilor săi. 
iPrezentându-se înaintea Sfinţiei sale unul din 
preoţii, care a dat declaraţia, l'a atacat cu urmă­
toarele cuvinte: »Ce cuitură-i asta delà D ta, ca 
subaltern — să dai declaraţie în contra mea, a su­
periorului D-tale? Te provoc să ţi retragi decla­
ma, altcum înaintea mea nu mai ai omenie. Şi 
ш Inii voiu răsbuna asupra tuturor, cari s'au res-
culat contra mea«. 
La aceasta preotul a răspuns foarte înţelep-
teşte: »Ce cultură-i aceea că mă ataci în casa 
Q-tale, când eu cu D-ta nu am avut nimic, ci 
CU redactorul » Răvaşului* care este P. Bariţ tipo-
Saf şi care a publicat neadevăruri în foaia sa ! i el îl ia de scurt şi nu pe mine care am spus 
aijeyărul, pe onoarea mea preoţească, în urma 
mi ргоѵосйгі adresată mie — publice. Dacă aşa 
mă primeşti, adio, Reverendisime placă şi-ţi răs-
Siă«. Şi cu aceasta luându-şi pălăria s'a dus aintea fariseului. 
La câteva zile a alergat la altă apucătură de 
vulpe vicleană. Prezentându-se înaintea d-sale unul 
din preoţii care nu a putut subscrie provocarea 
ieşi a fost provocat pentruca, ocupat fiind nu 
s'a putut prezenta la locul destinat al convenirei, 
părintele Ilie 1-a primit cu următoarele cuvinte vi­
clene: »Bine că ai venit. Am auzit din izvor si-
r, că dta eşti autorul corespondentelor »de 
gă cetatea Iui Oelu« pentru aceea nu te-ai de­
clarat cu ceilalţi provocaţi «. 
»Nu sunt eu« a răspuns preotul. » Atunci aş­
tept să te declari publice« i-a replicat Dedu »şi 
să condamni procedura anonimului »Somesian«. 
Vrednicul preot a răspuns : »Eu nu mă declar 
şi nici nu-1 voiu condamna, pentruca nu pot 
vorbi contra adevărului că atunci nu numai pe 
mine mă compromit ci întreg statul preoţesc, şi 
aceasta n'am făcut niciodată, nici în vârsta tină-
ri> cu atât mai vârtos nu voiu face acum la bă­
trâneţe.* 
Acum Dedu nostru şi bate capul după alte 
mijloace cu cari să-şi poată scoate tileaga din 
tioroiu. Dar îl asigur că nu va găsi. 
— Kecskeméthy, marele defraudant, despre 
care de mult n'au mai scris ziarele de mult, zi-
ce-se, ar fi fost văzut de un detectiv în Constan-
inopol. Fiind însă cu un automobil Mercede, 
eând să-1 prindă s'a făcut nevăzut. A devenit le-
Jendar acest erou, pe care unii îl vad în Ame-ca iar alţii în Constantinopol şi în Asia-mică. 
— Mlaşt ini le d e l à E c s e d , dupăcum se te-
legrafiază din Sătmar, s'au aprins, fără să se ştie 
ф ce. Focul, în urma unui vânt mare s'a estins 
CD vehemenţă. Terenul de pe locul mlaştinilor, 
uscat câteva urme în jos, constă din plante ac­
vatice, din care cauză e foarte fructifer, dar în 
acelaş timp se şi aprinde uşor. Focul se estinde 
pe sub straiul de pământ şi nu se ponte împie-
deca decât săpându-se şanţuri. Cu câţiva ani îna­
inte a ars un teritoriu foarte mare. De astădată 
arde numai un teritoriu de 40—50 jugăre. 
— Linia fe ra tă F ă g ă r a ş - B r a ş o v . Lucrările 
pentru costruirea liniei ferate Făgăraş-Braşov se 
.vor începe încurând. Linia are o lungime de 
$7,9 klm. şi pornind delà staţiunea Făgăraş va 
atinge comunele Mândra, Şercaia, Vad, Şinca-
fcche. La comuna Şinca nouă (klm 28) linia 
părăseşte valea râului Şercăiţa şi trece prin tu­
nel de 500 metri lungime ; se îndreaptă apoi 
de-a lungul râului Homorod, trece în ţara Bârsei, 
atinge comunele Viădeni, Ţânţari, Codlea şi 
Ohimbav şi ajunge în staţiunea Braşov-Bartolo-
fflel. Noua iinie necesitează construirea de 174 po­
duri şi trecătoare. Capitalul de construire s'a 
íxat la suma de 6,963.000 cor. Lucrările le-au 
luat în întreprindere firmele din Budapesta Max 
Schiffer şi Mandel et Revess. Cu conducerea 
jţcrărilor a fost însărcinat inginerul superior 
Sigismund Bonis. 
— Familia regală engleză , voind să întă­
rească şi mai mult legăturile de prietenie cu fa­
milia domnitoare spaniolă, după cum se telegra­
fiez, din Madrid, voiesc să petreacă de aci îna­
inte o parte a fiecărui an în Spania. Spre scopul 
acesta se vor zidi două castele regeşti lângă Villa 
Oracîa. Planul celor două castele este deja ter­
minat şi contruirea lor se va începe deja, pentruca 
regele Alfons voieşte, ca în vara viitoare să poată 
locui în ele familia regelui Eduard. 
— D'ale greci lor . O telegramă din Constan-
tinopole anunţă că după ştirile primite de guver­
nul turcesc trei bande turceşti de câte 80 până 
Ia 100 de oameni, au trecut pela Elasona pe te-
ritorul turcesc spre a persecuta populaţiunea aro­
mânească. 
O altă ştire anunţă că comitagii greci reuniţi 
în satul Doliani (vilaetul Monastir) şi în împre­
jurimi trimit mereu scrisori ameninţătoare satelor 
bulgăreşti, invitându-le să treacă la patriarhat căci 
în caz contrar le va distruge. 
— In Vladivost o k s'a produs în primul de­
pou al magazinului cu iarbă de puşcă o explozie, 
care a cauzat o paguba de 500 mii ruble. A fost 
dărâmat depoul şi cazarma, iar o mulţime de 
cartuşe şi lăzi cu prav de puşcă au fost nimi­
cite. Soldaţii, cari erau ocupaţi în depou, pleca­
seră numai cu câteva minute înainte de explozie. 
— Un n o u şi mare s u c c e s al dnei Ve-
turia Triteanu. Mult aplaudata noastră cântă­
reaţă, care în toamna şi iarna trecută a ştiut să 
farmece atât de mult publicul cunoscător de mu­
zică din Bucureşti şi Craiova, pe urmă pe cel 
din Sibiiu, Arad şi Budapesta, prin admirabila-i 
voce, predarea măiastră şi temperamentul artistic 
al personalităţii sale, ne-a dat luni, în 20 Maiu 
st. n., un nou prilegiu de a o auzi şi admira, de 
astădată într'un nou rol, în care numai acum a 
debutat, dar cu strălucit succes, în rolul de cân­
tăreaţă dramatică. Reuniunea săsească de cântări 
»Hermannia« din Sibiiu dă în est-an, ca în toţi 
aniii, o operă, » Mignon « de Ambrosie Thomas, 
la care — în lipsă de altă persoană potrivită din 
societatea săsească pentru rolul Filinei — a fost 
invitată d-па Triteanu ca să-şi dee preţiosul con­
curs. O asemenea invitare, provenită delà un 
popor cu care întreţinem bune relaţii sociale, 
care posede o temeinică cultură muzicală şi că­
ruia tocmai pe acest teren avem multe de dato­
rit, nu putea fi refuzată: d-na Triteanu a primit. 
Şi foarte bine a făcut. Chiar şi din punct de ve­
dere naţional. Ne pare bine că conlocuitorii no­
ştri germani ştiu şi voiesc să aprecieze calităţile 
şi talentele ncastre. Aplauzele bine meritate ale 
saşilor ne cad nouă, românilor, tot atât de bine 
ca şi d-nei Triteanu, căreia au fost adresate şi 
fără îndoială se vor mai adresa, căci cunoscuta 
operă a compozitorului francez se va da cu to­
tul de 6—8 ori, interesul publicului fiind afară 
din seamă mare. »Mignon« este una dintre cele 
i mai succese opere ale lui Thomas, o creaţiune, 
care de mulţi ani s'a ştiut susţine pe repertoriul 
teatrelor mari. Ate o muzică melodioasă şi curgă­
toare, câteodată puţin sentimentală şi dulceagă, dar 
care, cu toate că e mai muit uşoară, totuş prin 
accentele-i sincere şi nobile, prin orhestraţiunea 
frumoasă, te mişcă, te impresionează mult. Dna 
Triteanu a jucat rolul Filinei, fiinţa cochetă şi 
capriţioasă şi totuş simpatică, cu mult tempera­
ment, mimica şi gesturile ei au fost acelea ale 
unei artiste rutinate ; vocea plăcută şi flexibilă a 
ştiut să treacă cu uşurinţă şi îndrăzneala aceea 
înă:xută, pe care trebue sä o aibă o cântăreaţă 
de coloratură, peste greutăţile cele mai mari. 
Succesul a fost desăvârşit. Celelalte roluri de 
frunte încă sunt în mâni foarte bune, corul şi 
orhestra perfecte, — aşa încât nu pot decât să 
recomand cu toată căldura publicului român din 
Sibiu cercetarea acestor reprezentaţiuni. 
c. 
— Preot şi învăţător harnic. Ni-se scrie: 
Comuna noastră gr. or. Iteu, protop. Orăzei-
mari de aproape 34 ani a fost una dintre cele 
mai uitate şi nefericite comune! Neavând nici 
preot în loc, nici învăţător cualificat. 
Cu un cuvânt, acest popor din Iteu, a fost cu 
totul lipsit de mângâiere sufletească ! Pe lângă 
aceasta este situată în marginea diecezii între di­
ferite limbi şi confesiuni ! 
Acum însă mulţumită Domnului şi superiorilor 
noştri bisericeşti, mai vârtos Ilustrităţei Sale Dlui 
episcop al diecesei Aradului Ioan I. Papp, pe cum 
şi Magnificienţei Sale Dlui vicar episcopesc V. 
Mangra, cari caşî nişte părinţi sufleteşti, îngrijaţi 
de fii lor, — de când cerescul părinte s'a îndu­
rat a i pune la locul meritat, s'au îngrijit de 3 
ani a ne mângâia în cele sufleteşti, cu bunul pă­
rinte neadormit Teodor Simoc, care cu sfaturile 
şi exemplele lui premergătoare, ne-a adus la calea 
adevărului. Căci lăcaş, pentru creşterea fiilor n e -
ştri, n e a edificat destul de corespunzător legei. 
Biserica asemenea e pe cale a se edifica în a-
cest an. 
Pe lângă toate acestea în acest an am fost fe­
riciţi, că ni-s'a trimis şi învăţător bine cualificat 
în persoana dlui Arseniu Bogătan, care cu multă 
şi neobosită osteneală pe lângă progresul făcut 
în şcoală cu băieţii, în cele prescrise de legea învă­
ţământului, s'a nizuit ziua şi noaptea a deprinde 
în cele teatrale, 12 băieţi şi 8 fetiţe de şcoală, pe 
cum şi 16 adulţi şi 4 fete mari instruindu-i în acele 
ştiinţe frumoase, cu cari a doua zi de Paşti în 
ziua sf. M. George, sara la 7 şi jum. ore a jucat 
2 piese »Ruga delà Chisetau« şi »Nunta lui Pâr­
jol «, până la 10 ore, apoi joc până în zori de 
zi. Cu un succes foarte reuşit, încât oaspeţii din 
4 comune vecine, tinerii şi bătrânii s'au depărtat 
cu zicala, că aşa n'am mai văzut, poate cei de 
pe la oraş! 
Cinste şi laudă i-se cuvine dlui învăţător A. 
Bogătan şi imitare din partea mai multora, iteu. 
(Lüki) 3/16 Maiu 1907. Un poporan. 
— G r e v ă p e n t r u og l inz i . Fe-neile aplicate 
în tipografia de stat din Londra se pregătesc să 
facă grevă. La aceasta le-a îndemnat un motiv, 
care numai pe fiicele Evei ie supără. Anume 
superiorii tipografiei — cari bine înţeles sunt 
bărbaţi — văzând că colegele lor mai mult îşi 
fac de lucru cu oglinzile, decât se interesează de 
treabă, au dat un ucaz în virtutea căruia femeile 
sunt oprite a mai duce oglinzi în atelier. Co­
coanele după aceasta au ţinut o adunare, în care 
au protestat energic încontra şicanară distracţiei 
lor şi au hotărît că sunt gata a face orice pentru 
oglinzi. In chestie s'a amestecat şi un ziarist, 
care a interviewât pe una dintre ele, în cauza 
aceasta. A primit răspunsul următor: » Ofician­
tele de stat engleze trebue ca să dea exemplu 
şi altora prin purtare şi îmbrăcăminte, dar acum 
cum să ştim noi că ni-s'a desfăcut părul, ori că 
nu ne stau bine veşmintele dacă nu avem oglinzi. 
Noi vrem să ni-se dea voie şi pe mai departe 
să purtăm oglinzi, iar dacă superiorii noştri nu 
vor retrage ordinaţiunea — vom întră în grevă 
— Ant ido t este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe 'palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 1*20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
— Anunţ. Un tinăr absolut de 4 cursuri 
de pedagogie, care posede perfect limba 
rom. şi maghiară îşi caută imediat aplicare 
în vre-o cancelarie ori pe alte terene de ori 
ce natură. 
Cei interesaţi vor primi desluşii i mai de­
tailate delà redacţia ziarului »Tribuna«. 
Sunt puţine dame, cari n'au să mulţumească vecinica 
lor frumuseţă faţa moale şi curată, cremei de viorea alui 
Balla, ce în trei luni seceră cele mai admirabile rezultate. 
Sute, mii şi mii, de epistole de recunoştinţă. Preţul unui 
borcan 1 cor. Desluşiri între inserate. 
Contra tusei, petelor de ficat şi respiraţie grea 
cel mai sigur medicament e sirupul de munte pentru piept 
a farmacistului Balla. Efect sigur, recomandat de medici. 
Descrierea adevărată între inserate. 
— Nu ştie ce e spre binele Iui, cel-ce spre îngriji* 
re« mustăţilor foloseşte tot felul de unsori. Ceea-ce dă 
coloare frumoasă mustaţelor, ce le întăreşte şi le îndeasi 
este numai vestita unsoare de mustăţi de Hajdúság (Haj­
dúsági bajuszpedrő,) inventată de Orosz Nagy-Ferencz 
farmacist în Debreczen. — 3 şcatule 2 cor. 50 fii., trimise 
rauco cu rambursa. 
— Medicină sigură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismu-
ridică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure. Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Kun István, apo-
tecar, în Hajduszovát. 
— Pentru o întreagă uniformă de haine bărbăteşti 
(3 metri) pănură de lână fl. 6.50—7.50 şi 8.50. Poftiţi şi 
cereţi mustră. Excluziva măgăzină a fabricei de pănurl 
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Felurimi. 
Poetul înşelat. Intr'una din dimineţile fru­
moase ale primăverei, un poet bine văzut în cer­
curile literale din Paris, făcu o plimbare până la 
marginea şoselei. Mergând incet şi gânditor se 
trezi la marginea ei. Obosit de drum, păşi spre 
o bancă aşezată sub un plop stufos. Era cam 
pe la ceasurile şepte, când soarele de abia tri­
metea prin desişul ramurilor dulcile lui raze de 
vieaţă, era tocmai timpul, când oamenii din sat 
alergau cu avutul lor în toate părţile oraşului, 
a-şi afla pânea de toate zilele; era tocmai în 
amurgul zilei. Iată un om se apropie, de el sa­
lută şi pleacă inainte. Poetul crezând că Iui i-s'a 
adresat acest salut îi răspunde cu respect. Nu 
trecu mult şi un altul de asemenea salută, dar 
de astădată poatul răspunzându-i îşi zice în sine : 
«ăsta nu-i lucru curat, credeam că sunt cunoscut 
numai în cercurile literale din Paris, dar acuma 
văd că mă cunosc şi cei din împrejurul Iui. In 
fine, o femee încet şi cu evlavie se apropie spre 
acei loc şi drept în faţa poetului cade în genunchi. 
Poetul crezând că lui i-se aduce această mare 
onoare, se scoală, se duce la femee, încearcă s'o 
ridice zicându-i: »Femee scoală, nu merit aşa 
mare onoare !« Dar, bietul poet, ridicându-şi ochii 
spre copac, spre mirarea lui văzu icoana Mai cei 
Domnului. Horia Pipoş. 
Ultime informatiuni. 
— Serviciul nostru telefonic. — 
Budapesta, 24 Maiu 1907. 
Apponyi la Viena. Ministrul cultelor 
şi instrucţiunei contele Apponyi a pre­
sentat azi Majestăţei Sale regelui pro­
iectele şcolare spre sancţionare. 
Criza croată a întrat într'o nouă fază. 
Banul Pejacevici, sosit ieri în Budapesta, a 
avut azi o întrevedere de 1 oră cu ministrul 
Wekerle, propunându-i un compromis, pe 
baza căruia probabil va urma aplanarea 
conflictului. Pertractările vor continua mâne. 
Sărbările jubilare. Din incidentul ju­
bileului încoronărei nu va avea loc bal de 
curie. Regele va sosi Ia Budapesta împreună 
cu prinţul de coroană şi cu toţi arhiducii. 
Chestia Brancovici. Ziarul »Magyar-
orszag« afirmă, că patriarhul Brancovici ar 
fi făcut învoială cu toţi episcopii, cari ac­
tualmente se află în Carloveţ cu prilejul 
sinodului, ca nici unul să nu primească po­
stul de administrator pentru cazul, când el 
ar fi destituit. »Zastava« susţine că din cele 
5 mii de semnături de aderenţă faţă de 
Brancovici, 3 mii sunt falşe. 
»Luceafarul« împrocesuat. împotriva 
» Luceafărului « s'a intentat proces de presă 
anul trecut pentru publicarea biografiei lui 
Papiu Marian, însoţită de un comentar. 
Forul întâiu şi al doilea a respins acuza, 
Curia însă a osândit pe editorul » Lucea­
fărului* la 15 zile închisoare. 
Alegerile din Austria. Din 410 cercuri 
se ştiu deja rezultatele la 408. Partidele mai 
număroase sunt următoarele: 
Socialdemocraţii — — 82 
Socialiştii creştini — 66 
Clericali centrali— — 31 
Poporali germani — 25 
Progresişti germani — 24 
Cehi tineri — — — 22 
Cehi agrarieni j— — 33 
Germani agrarieni — 18 
In Bucovina din 1 4 cercuri românii 
au câştigat 5, iar rutenii, de asemenea 5. 
In 3 cercuri au reuşit liberalii. 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapes ta 
Budapesta, 21 Mai 1907 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 922—9.23 
Secară pe Aprilie 1907 7-Ç6—797 
Ovăs pe 1907 691—6-92 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-94—5-95 
Grâu pe Octomb. 1907 f-66—9"67 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 







A apărut şi se află de vânzare la institutul ti­
pografic Minerva, Bucureşti, Bulevardul Acade­
miei următoarele cărţi : 
1. »Prin Bulgaria la Constantinopoh de N. 
Iorga, preţul lei 2.50. 
2. >La Noi în Viişoara* de M. Sadoveanu, 
preţul Iei 2.— 
3. » Vulturii*, schiţe şi nuvele de I. A. Bassa-
rabescu, lei 1.50. 
4. T>La Şezătoare*, poveşti şi snoave de Vir­
gil Caraivan, preţul lei 1.50. 
5. *Chinuiţii«, nuvele şi schiţe din vieaţa de 
port de N. Dunăreanu, preţul lei 1.50. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar George Nichin. 
In „Grădina Mikidé" 
= a s t ă z i = 
Sâmbătă seara delà oarele 8 până la 11 
aranjează 
HR CÖÖCFITTSTMUDTAL 
orchestra reg. 33 de infanterie. 
Antre 30 fil. Antre 30 fil. 
In pauză 
PUT c i n e m a t o g r a f ~ Ж 1 
cu program nou . 
Mă îngrijesc de mâncări şi beuturi bune, 
precum şi de cafenea. 
Cu stimă: 
Szusz Mór. 
iaci vrei sl ciperi 
g h e t e b u n e ş i ţ i i t o a r e 
= = "oe lâneră pretori ieftine zzzzz 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
A R A D , str Kossuth nr. 67 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Comande după măgură se fac prompt şi ieftin 
D e s c h i d e r e a 
berăriei „CrnceaMicf 
Aduc la cunoştinţa onor. public, că fo 
hotelul » Crucea-Alba« în partea dinspw-
str. Deák Ferenc, am deschis un nou local 
de berărie, cu Intrare imediată din stradi 
Ünde vind 
berea de Curte 
a » Primei berării maghiare pe acţii din K6-
banya«, paharul cu 16 fii., halba cu 24 fii, 
totdauna proaspătă. 
Pentru a se transporta la case, am întro-
dus halbe familiare de 2 , 4 şi 6 litre, cai 
se trimit acasă la comandă f ă ră o tacrt 
speciala. 
Рзптги ceace solicit părtinirea on. publici 
Cu stimă: Braun Gusztáv 
hotelier. 
Ciorapi! 
Cămăşi matroz ! 
Sokne, mănuşi Ш 
bună , asort iment bogat. 
Preţuri absolut ficse! 
Bársony 
mare prăvălie de ciorapi 
A r a d , p i a ţ a L i b e r t ă ţ i i nr . 17. 
SPECmLBSTE 
Constantin Georgevici 
croitor de haine preoţeşti 
VERSEC, strada G ö d ö r nr. 22. 
R e c o m a n d ă în a tenţ iunea binevoitoare a 
clerului pregătirea a lor 
t o t f e l u l d e h a i n e p r e o ţ e ş t i 
si serviciu prompt 
La comande se cere trimiterea unei odăj» 
dii întrebuinţate . 
Atelier 
technic şi medical de dinţi, 
Am onoare a avisa pe St. public, că 'n Aratţ. 
József főherczeg-ut nr. 1 am deschis 
un atelier 
technic şi medical de dinii, 
unde săvârşesc tot felul de operaţiuni în bran;a 
.. aceasta cu punctualitate şi preţuri moderate, 
Cu deosebită stimă 
V A J D A B E N Ö , 
ffTr. 106 19ÖT „ T R I B U N A" PAIZ. $ 
farmacie şi laborator 
de articole cosmetice 
OEBRECZEN, colţul străzii Şaş 
recomandă cele mai renumite medicamente ale sale. 
№2 de ani cu bun renume/.' 
ped/ő. Pomadă de mustaţă 
DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi, 
pomăda Hajdúság , 
cea mai bună pentru creşterea şi potrivirea muşte 
ţelor, pregătită din materie neunsuroase. EFECTUL 
SE VEDE FOARTE IUTE SI CU SIGURANŢĂ. Scutit prin 
j lege. Un borcan 5 0 FII. Prin posti se trimit numai 
' 3 borcane cu 2-15 COR. Pe lângă rambursa gratuit. 
MAI MULŢI DE O MIE DE MEDICI RENUMIŢI RE 
COMANDĂ ŞI C O M A N D Ă PACIENŢILOR LOI 
Balzamul regesc 
contra podagrei şi a reumel, 
RECUNOSCUT MAL BUN MEDICAMENT DE ÎN . 
TREAGA LUME. 
TO IUTII 2 COR. In provincie 2 cor. 50 fii. 3 STICLE 6 COR. 6 5 FII. PE 
BJI rambursa gratuit. Medicament îngăduit de către ministrul de interne. 
VÉDJEGY. 
Crema Fáy 





/ П П І Г І DIV O m a r e bucurie poate fi pentru dame, că am in 
! Ѵ І Ш М А Г А I • ventât un medicament, UNICUL, ce nu-i stricăcios 
I patra pielea fetei. 
У
Bad ci toate alifiile de pân'acum pentru înfrumşeţarea feţei sunt 
două, după multă străduinţă mi-a succes, se inventez un medica-
ţ mau NESTRLCĂCIOS. Nu conţine MERCURLU, prin urmare : 
F F „ M „ C / , , e unica nestricăcioasă contra PISTRUILOR, JUBRI-
ŢILOR şi ALTE BOALE DE PIELE, 
dealătură ori ce BEŞICĂTURĂ, PECIUGINI şi ori 
ce PATĂ. 
face să dispară sbârciturile, faţa pielei o face mai 
fină şi mai curată. 
nu conţine nici PLUMB nici MERCURUL, şi astfel 
nu e stricăcioasă. 
nu conţine materii unsuroase, e în formă de spumă, 
ca miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un­
soare şi suplimeşte bine poudra. 
Un borcan de CREMA FÁY I COR. Săpunul Crema Fáy, regele să-
FLOORFLOR de toaletă : 1 COR. 
Í ( T £ W întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare 
І І І А Г А rejf frumoasă, purpurie. O cutie 1 COR. 
• • # # • # » • • • • • » • » • » • • • » • • » » » • • • » » » • • • • • 
Fentni sulemenirea ieţei SZLSJSTJZ 
•4 ROŞIE ÎNCHIS nrul 18, deci Ia comande rog să vă provocaţi la numeri. 
Jkccstea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine Ie poate întrebuinţa fără 
tt observa însă. — Uu borcan 4 COR. — — — — — — — 
ІЛХ Aa I\ÎETL'LLÎ *"E' M A ' K U N medicament pentru delaturarea a 
Hui UV ULOLL U I . pistruilor efect admirabil, căci îndată redă feţei 
•oioare curata, şi nu-i stricăcios. Preţul unei sticle I COR. 2 0 FII. Săpun 
ide fiară pentru aceasta apă 8 0 FILERI. — — — — — — 
Mcament pentru vopsirea părului ь " ™ 
4NMTT şl negru. Efect la moment. O singură vopsire e îndeajuns, ca PĂ­
LII sau mustaţa O LUNĂ să aibă cuioarea ce-o doreşte. Nu înăspreşte PA­
NI 0 STICLĂ CU MEDICAMENT PENTRU ORI ŞL CE CULOARE 4 COR., ce 
•t de ajuns pe un an întreg. — — — — — — — — • — — 
(Contra tusei şi a 
astmei.) — Iarna în­
deosebi pe vremea, când -e noros mulţi suTăr dn TUSĂ, RESPLNARE NERE­
GULATĂ, ASTMĂ, NĂDUŞEALĂ etc. Aceste boale îl istonesc pe om in un 
4tid, CI de multeori abea poate să doarmă, asudă, are dureri de cap, 
P^TTE. De toate acestea se poate mântui uşor, dacă întrebuinţează PLCĂ-
*TRLLE SENEGA PENTRU PIEPT. Preţul unei sticle I COR. 4 0 FII. — — 
este cel mai bun medicament pentru boale venerice 
atât la bărbaţi cât şi la femei. IN O SĂPTĂMÂNĂ 
"DEPLINĂ ÎNSĂNĂTOŞARE CHIAR ŞI LA MORBURILE VECHI. Mare discreţie, 
ŢE diu afară cu inseripţie «Coloniale«. Preţul unei sticle cu cele necesare 
•a ajunge se vindece pe femeie sau bărbat, 3 COR. 5 0 FII. — - — 
unicul medicament în caz de neregularitate 
periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
4T «cest soi. INCEATĂ~DURERILE, LA MOMENT REDĂ SĂNĂTATEA. — UN 
FEREAŢI 2 COROANE. — — — — — — — — — 
Picturile Senega pentru piept. 
Jttenorrhin 
Iunie Resanguin, 
Picături indiane pentru dinţi « ° ™ d 
«RILE de dinţi provenite din ori ce cauză, ncetează la moment. O sticlă 
.70 DE FII. 
F A R M A C I A 
GROSZ NAGY FERENCZ 
DEBKECZEN. 
Comandele pentru liferarea se face cu reîntoarcerea poştei 
în întreagă ţara. 
Jf j . 5 z ötje p e r e n a 
întreprindere de ţiglărie ş i placă. 
Szeged, Petőfi Sándor-sugár-ut 83. 
Aduc ca onoare la cunoştinţa on. public 
şi a proprietarilor de casă, că în Petőfi 
Sándor-sugár-ut nr 38, am deschis 
CANCELARIE : 
DE ÎNTREPRINDERE DE ŢIGLĂRIE. 
Toate lucrările de branşa aceasta : aco­
perirea caselor noi, reparaţii cn alt ma­
terial, reparaţiile acoperişelor stricate, le 
executăm punctual. 
CEA MAI MARE ÎNTREPRINDERE DE 
FELOL ACESTA PE ALFÖLD. 
Planuri, oferte şi modele, la dorinţă se 
trimit gratuit. 
Çu stimă ! 
Ifj. Szőtte FTRCACZ, interpretier. 
Telefon 615. Telefon 615. 
Provisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şLcu dregere 
se pot căpăta pe lângă condiţii de plătire 
foarte favorabilă la firma 
S E I F R I E D H U G Ó 
BUDAPEST, V., str. Katona József 17. 
A r u n c ă î n foc Ш 
întrebuinţate şi cumpără numai cele făcute 
din CELULOID* c e î n P R I V I N R A CALITĂŢII 
—
 9
 şi A CRUŢĂRII sunt in­
dispensabile pentru fiecare domn. In toată 
vremea mare asortiment de modele de ră­
măşiţe din celuloid albe şi colorate, — şi 
cataloage trimit gratuit. — Cu stimă : 
L a u r i t z F e r e n c z 
pregătitor de gulere şi mangete din celuloid 
Timişoara-Jozefin, strada Csillag nrul 17. 
„Laboratorie Cosmétique Matild з" 
Contra catharelor cele mai învechite a je 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr. Gera Attila din Volo-
sánka, care din tubercu-
losă s'a vindecat prin siro­
pul de brad Castillio şi de 
siropul Hypophosphât 
mai folositor e dacât ori şi ce altele si ru­
pţii de brad Cas­
tillio. Alină tusa, în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna­
vului, în cetează scui-
parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„Guajacolin" o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemici, 
femei în g a l b i 
nare , pe cari ti 
[doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent ti doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. Co KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát. 
Vă rog a mi mai trimite o sticlă sirup de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stimă 
Nicolau Bogdan, paroch, Miclău-Lazur, u p. Drág-
On. Die ! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphât, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să pop* lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » • » • 
Nestrlcăcios ! 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
Fără merciiriu ş i plumb! 
D o a m n e l o r ! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-tii dela­
tori pistrui, petele de ficat, 
so întrebuinţezi 
C R E M A - I F І І П Т Т Т І 1 coroană. 
A L I F I A - M Л Ф І І II 1 cor. 60 f. 
S Ă P U N U L f i f t I H i l l 80 fileri. 
P U D R A « I I I 1 1 ULI i coroană. 
Dacă nu foloseşte, preţul зе retrimite! 
N u m a i m o i » p o p e i î I 
Pravul de porci NRIN lepre şi sprtíínit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo- ^ фЭДЧКвЖНРЖ'';»' ( • 
mii. Cine o în- gj^ g^^ng^  Ж&ЧШЁг' V 
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 








ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
S e c a p ă t ă 
la farmacistul K U N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
«Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
CORESPONDENŢĂ DIN ROMÂNIA SE RECERE ÎN LIMBA FRAN­
CEZĂ SAU GERMANĂ. 
I S T V Á N 
P a g . I G » T R I B U N A< 1907. Nr 1« 
1 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
1 9 0 6 . 
6 Maiu 
1 0 4 3 5 5 5 6 2 
1 8 4 5 6 1 3 
5 8 1 8 4 0 4 5 
25470607 
i 1 9 9 9 8 7 6 
1 4 8 9 6 7 3 4 
2 9 1 0 3 2 4 
5 7 7 0 0 5 8 
6 0 2 5 0 5 
6 2 9 6 5 9 
819356-5 ' ' 
i i 2 5 9 1 0 6 
1 8 0 8 2 7 2 6 
3379424t>7 
1 2 0 0 0 0 0 0 
2 1 2 8 4 6 4 2 
3 1 5 8 0 0 4 
2 1 8 6 1 3 7 7 0 
9 5 0 3 9 9 
8 1 9 3 5 6 5 2 
| ^ 3 7 9 4 г 4 б 7 
A C T I V 
{ 73848062 Reeerva metalică Aur . . 80413771 1 30507500 „ Trate Aur . . . 33595000 f 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi S t r ă i n . . . . . . . { *) Impr. contra ef. publice . . . 10520900 ] 
n 71 » n în cont curent 18875137 I 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„
 я
 . amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Compturi curniţi . 
Gopmturi de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă in circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ p & provizoriu . . . . . . 
Compturi curinţi 
Seomptul -'A, ') Dobânda 5 °/o 
1 9 0 7 . 
2 ş Aprilie S Maiu 
II4I4I962 i i 4 0 0 8 7 7 1 
1 4 6 9 4 2 0 1 5 8 2 0 2 5 
7 9 4 2 9 1 0 0 7 8 1 5 9 5 9 8 
2 9 7 1 1 3 0 3 2 9 3 9 6 0 3 7 
I 1 9 9 9 9 2 4 i i 9 9 9 8 4 0 
i 5 9 3 1 5 7 ° 1 5 8 7 1 0 5 4 
3 2 6 5 1 2 1 3 2 5 9 1 2 1 
5 8 7 З З 6 2 5 8 7 3 7 7 8 
6 3 9 5 8 1 6 3 9 9 6 2 
6 4 5 4 2 9 6 5 6 5 6 3 
1 0 2 3 9 5 0 6 7 1 0 1 9 4 4 5 6 7 
70СОЗ 7 0 0 0 0 
1 4 8 9 1 7 3 6 1 7 7 3 8 2 1 i 
2 2 6 6 2 3 2 2 2 0 6 8 4 9 9 7 
4 0 3 1 2 5 8 9 7 4 0 1 8 8 4 4 3 4 
1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 2 6 1 9 3 2 2 9 7 1 4 5 3 
З З 7 3 6 9 2 3 4 0 4 1 9 2 
2 6 1 3 2 9 5 0 0 2 6 0 2 9 1 5 8 0 
1 1 3 1 4 4 5 1 2 0 2 6 4 2 
1 0 2 3 9 5 0 6 7 1 0 1 9 4 4 5 6 7 
7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
4 0 3 1 2 5 8 9 7 4 0 1 8 8 4 4 3 4 
À A _ A _ A _ A _ A A A A i A 
Fabrica lui 
pregătitor de haine preoţeşti 
Ш ÚJVIDÉK 
Recomandă atelierul său asortat cu I 
felul de recvizite şi haine preoţeşti de i 
brăcat în vremea slujbei în 
biserică. 
P r e g ă t e ş t e tot felul de 
icoane sfinte legate foarte fru­
mos cu aur şi mătasă. Pregă­
teşte steaguri, prapore, şi altele. 
Icoana mormântul Iui Christos 
îl face foarte frumos. 
La cerere trimite catalog 
şi preţ-curant gratuit. 
Legătoare de cioraj 
ARAD 
A n d r á s s y - t é r n r \ ! 2 0 . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicai 
Шп> <Ж> буа eis с-іг oia віъ еуз е^ э eto е*э еіэ sio gíd віъ е*о sïo efö еі-а е|э ein wo evő gío gw>: 
. J T 0 7 0 Ţ U 7 0 ; 0 ; 0 Ţ 0 ; 0 T U Ţ 0 7 U 7 ^ A s t m a 
suferinzii de respirare grea cari nu pot durmi şi să se 
culce, căci se înăduşe, cine nu poate să se urce pe scări 
sau munţi, căci le stă respiraţia, cari sufăr de batere de 
inimă, abea putând suferi căldura, pentru aceia adevă­
rata mântuire vine delà p r a f u l A s t m a pregătit de 
dr. N é m e t h y. La comandă se recere şi etatea. 
Un borcan 5 cor. La b o a l e învechi te , borcan duplu 9 cor. 
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f I n a t e n ţ i u n e a c e l o r c a r i z i d e s c ! 
Aduc la cunoştinţa celor interesaţi, că în ferma mea 
de zidit din Radnai-ut 22 (telefon 393) şi în cance­
laria mea de architectură (telefon şi pentru comitat 264) 
se pot procura şi căpăta 
nestricăcioasă în coloare 
b l o n d ă , n e a g r ă ş i b r u n e t ă . 
Unica alifie de farbă pentru păr nestricăcioasă, 
ne întrecută, pregătită din substanţe naturale de plante, 
care dă părului o coloare naturală si nimeni nu poate 
presupune, că părul e fărbuir. Mii şi mii de succese 
dovedite. — Alifie de un efect admirabil de Arab ic 
Folosinţa-i este uşoară. 
O sticlă pentru bărbaţi 6 cor. 
O „ „ dame 10 „ 
Se află în orice coloare după різс. La fiecare 
sticlă se alătură un avis de folosinţă. Părui astfel 





P O T E S T A S . 
• G ( c ă r ă m i z i ) 
i 
calitatea cea mai bună arse în cuptorul meu de 
curând zidit, tot aşa t F & i & t e pentru tovane în 
ori ce calitate. Primesc zidiri de ori ce soi, — planuri 
şi ecsecutarea lor pe lângă preţurile cele mai moderate. 
Schiţe fac gratuit.
 C u s t i m ä . 
P r o b s z t I V l i h á l y 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferdinand Nr. J 
Ecstras d e urzică. Garantat pe cale legală Nr. 1 5 6 8 8 . 
Faceţi încercare numai cu o sticlă şi vă veţi convinge 
că are un efect neîntrecut, nu vor mai fi s lăbiciuni 
de forţă visilă, răceală, gută, reumă ş. a. alină 
imediat ori ce durere. — Preţul unei sticle 2*40 cor., 
3 sticle porto franco 7'20 cor. 
La comande să ve provocaţi la ziarul „Tribuna". 
Deposit general: 
Drogheria „Bákoczi" 
Budapest, VIII., József-körut 32. Tr 
• • i 
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F II 
O P U R I ş i B R O Ş U R I Se r e c o m a n d ă 
a e x e c u t a u r m ă t o a r e l e : 
F 0 Ï P E R I O D I C E 
INVITĂRI 
BILETE DE LOGODNĂ 
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I • D i f e r i t e t i p ă r i t u r i p e n t r u b ă a c î 
Сошапйвіе prite sâ efectnese prompt şi cooscincios. 
CĂRŢI DE VISITA 
diferite fermât* 
MENU 
PLICURI CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
I CAEŢ1 în C 0 M I S I U N Í Preţuri moderatei E D I T U R Ă P R O P R I E 
Ш 
*Щ. 12 » T R I B Ü N E NR. 106. 1907 
Eu am fost urâtă ! 
O fata româră de tot frumoasă povesteşte, care altcum avea o în-
făţoşare plăcută, numai pielea feţei îi era necurată, plină de spuzături, 
bureţi, pete de ficat, buburuze, cea ce era aşa de respingător, încât ] 
se simţea nefericită. 
A făcut probe cu tot felul de leacuri de înfrumseţare ; e drept, că < 
petele, bureţii deveniră întrucâtva mai palizi, dar n'au trecut de tot şi 
pe lângă acea a şi plătit amarnic probele aceste, pentrucă faţa îi de­
venise gălburie, începuseră a o dorea dinţii şi capul, urechile îi su-
nau şi i s'au ivit alte multe năcazuri. Se înţelege de sine, că a în- $ 
cetat cu probele, dar atunci i s'au ivit de nou trate necurăţeniile J 
feţei, încât ear a fost acolo unde a început. 
Era aproape să dispereze. Insă ce vrea bunul Dumnezeu, în cale se ; 
întâlneşte cu o fată de tot frumoasă, care îi gr?i ; şi a recunoscut-o, că ; 
e prietină vechie de a ei, pe care n'a văzut-o, de trei ani, dar pentru 
acea n'a cunoscut-o, pentrucă atunci era cu mult mai urâtă decât ea. 
Caşi cum i-ar fi căzut o peatră de pe inimă. Deloc începu a o ; 
întreba, eă prin ce a devenit atât de frumoasă ca roza la faţă. 
Prietena i-a răspuns : „Draga mea, am încercat de toate, dar pen- ', 
tru-acea coloarea frumoasă a feţei am să o mulţămesc numai CRE­
MEI I B O L Y K A (viorea) alui BALLA. A m văzut între anunţuri 
atât de des crema aceasta deosebit de odorată, fără unsoare şi pe 
deplin fără stricăciune, încât am încercat, dar mi-am propus, că dacă 
acesta nu-mi va folosi, nu voi mai încerca nimica. Şi eată, ce efect !< 
Şi tu vei fi aşa, dacă o vei folosi-o timp mai îndelungat". < 
Şi-a şi comandat deloc 4 borcane de Cremă v iorea veritabilă a lui} 
Balla, 2 sticle de apă viorea veritab. şi 2 buc. de săpun viorea alui Balla. 
Deja după câteva zile a observat o înbunătăţire, petele uricioase de­
veniră mai palide, se răriră, şi după o folosinţă de mai multe săptă­
mâni au dispărut; devenisă atât de frumoasă,încât acum o poate spune 
cu drept: „Eu am fost urâtă !" Ear de atunci recomandă cu toată căl­
dura crema aceasta prietinelor dânsei, dacă ceva necurăţănie li ură-
ţeşte faţa şi dacă vor, să aibă coloare vie de tot frumoasă şi să o 
păstreze pentru tot de-a-una. 
De folosit sunt : Crema veritabilă Viorea alui Balla, apă de spă- ^  
lat Viorea alui Balla, pudra de dame Viorea alui Balla, preţul fie- * 
căreia este câte 1 coroană. Preţul săpunului Viorea a lui Balla e 60 fil. X 
De vândut î rpreună cu avizul de folosinţă exclusiv numai în farmacia • 
lui Balla S a n d o r î n H-M-VásárheIy,Kossuth-iér 3 şi nicăiri într'alt loc 5 
£ä|bägäm seamă la numele . V i o r e a * (Ibolyka)! oare este sentit de lege. • 
Pe lângă trimiterea anticipativă a sumei de 3 cor. 60 fll. se trimite franco 1 X 
borcan de Cremă, 1 sticlă mare de apă de spălat, 1 tracatä de sapnn. • 
NEMECSEK Y1NCZE Szeged V a l é r í a -Gold-
schmiedt) 
A U
 \ % T R T R \ & Í & cele mai bine 
sosit M I U I U U S I G fabricate. 
Mă rog a-mi visita depositul, este 
isvorul cel mai bun de cumpărat în 
părţile constitutive şi £umi, email lu­
ciu şi niclatură cu preţ moderat, ma­
şini de CUSttt SINER şi maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : p U Ş î f , maşini grăitoare, maşini de 
brodat, ustensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel de transformări. 
ZZZZ S e j p l ö t cerc şi Sölviri în rate. ZZZZZ , 
Cel mai b o g a t magazin p e c â m p i e 
pentru instrumente muzica le e a Iul 
ВШШ ШС05 
P R E G Ă T I T O R D E I N S T R U M E N T E M U Z I C A L E 
S Z E G E D , St rada K a l á s z nr. 7. 
Unde se pot căpăta pe lângă preţurile cele mai moderate 
cele mai bune violine, celo, gurdune, braci 
(violina secund) şi strune şi mai 
departe clarinete, harmo-
n i ce. 
Reparări se efeptuesc artistic şi în 
modul cel mai grabnic posibil. 
Tr imi tem gratuit cataloage ilustrate 
în limba maghiară şi ger­
mană, 
TELEFON Nr. 87. 
S c h a e f e r R i c h a r d G é z a 
lăcătuş de edificii, canale şi apadnete 
AR TUL. STRADA BATTHYÁNYI \ R O . M 9 . 
Pregăteşte din fler bine bătut: grllage la fluvii. 
trepte, balcoane, şi pentru băncT. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fără miros, pieoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni ea 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — — tuburi de piatră smălţuită. — — — 
TELEFON Nr. 87. 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai noua, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
Freţurl solide şi flxe. 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc tn atelierinl mea injectoare 
praotlce, de sistem propriu, contra peronosponi Ţin totdeauna In maga­
zinul meu cantitate mai mare de injectoare, ca »ă pot satisface momentan 
comande mai m -ri. Afară de aceea am în magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, cu preţul cel mai culant. Trimet franco pre­
ţuri curente ilustritato. 
MILAN T.IOVANOVICI, căldărar 














L i fe ran tu l de lumini de ceară a diecezei catol ice din c o m . B ihor ş l S i l â g j . 
ÎNTEMEIAT LA 1835. 
Frölich József pregăti to de lumini de ceară 
NAGYVÁRAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţianile sale d e lumini de ceară, lu­
mini de cea -ă d e I-a calitate bucata 4 8 0 Cor. H-a calitate 
4 Cor. III-a calitate 3 Cor. — Tot felul d e lumini mai mid, 
a lbe , ga lb ine sau co lorate . — Lumini d e ceară pentru cu­
nunie , a lbe şi f r u m o s aurite pàrechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru biserici. Klgr. 96 fii. 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecut prompt, pachetare nu se cnmpntă şi delà 5 Klgr. în sas 
expediţia e francată. 
Miere şi dară galbină cumpăr pe lângă preturile cele mai mari. 1 
Tipografia George Nichin, Arad 
